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CAPÍTULO I 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto nace de múltiples confrontaciones, dudas, conflictos 
y desencantos, de experiencias personales y colectivas en los que cada vez 
se van eliminando algunos prejuicios y errores, para así poder visualizar 
nuevos horizontes como una ardua tarea del transitar docente y por qué 
no, del artista. 
Si partimos de que todos los seres humanos en su proceso educativo 
tienen un conocimiento previo, incluso recién salidos del vientre de la 
madre, y que en un proceso de confrontación constante con el mundo 
real, van dando origen al aprendizaje significativo; pero nos encontrarnos 
que este proceso real del desarrollo humano, las escuelas formales para 
nada lo tienen en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
mucho menos en la enseñanza de la Educación Artística. 
A los adolescentes se les mira como unos rebeldes sin causa, sus 
expresiones libres en las artes plásticas se evalúan con un filtro rotulador 
corno la producción de los descabellados o desadaptados. 
Es importante reconceptualizar y tener una mirada ajustada a las 
expectativas de los adolescentes, en donde la escuela, el currículo y los 
núcleos temáticos se ajusten a las necesidades de ellas y ellos. 
El presente proyecto rompe con la mirada tradicional a través de un 
enfoque metodológico de tipo exploratorio descriptivo, visualizado en 
forma integral con tres componentes: Investigativo, Pedagógico y 
Artístico, para el cual se utilizaron como instrumentos los talleres 
experimentales interactivos con la figura humana, que permitan 
desarrollar habilidades en la expresión plástica y a la vez elevar los 
niveles de creatividad y motivación en la enseñanza de la educación 
artística. Su finalidad es favorecer la formación integral de los(as) 
adolescentes, tomando como eje central de la propuesta artística la 
figura humana, considerada como patrimonio esencial de todos los 
hombres y epicentro conceptual y práctico de las actividades a realizar 
con el fin de generar transformaciones reales. 
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La meta de una "buena enseñanza" de la educación artística no es 
producir un buen pintor sino generar personas sensibles, creativas, con 
una visión clara de la importancia del arte frente a nuestra deteriorada 
sociedad. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La falta de estímulos para el desarrollo de las habilidades en la expresión 
plástica es uno de los tantos obstáculos que se encuentran en el 
quehacer pedagógico, con vacíos que se generan desde el mismo 
currículo del área de educación artística, en donde los núcleos temáticos 
desarrollan simples programas para la ejecución de trabajos manuales, 
que no cubren las expectativas de los niños y adolescentes. Allí no se 
incluye el cuerpo como parte viviente sensible, el cuerpo humano se nos 
enseña fragmentado, inerte y estático, no como el cuerpo que siente, 
gesticula y armoniza en postura expresiva como lenguaje y belleza. 
La normatividad exigida en la institución escolar, así como los espacios 
inadecuados, limitan el desarrollo de procesos de aprendizaje 
significativo de las artes plásticas. Esto trae consigo una serie de 
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problemas que dificultan el seguimiento del programa y la organización 
de un currículo especializado para la educación artística, creando 
incertidumbre sobre la verdadera labor docente frente a las inhibiciones 
de la escuela por un lado, y, por el otro, frente al mito que nos han 
creado sobre nuestro cuerpo, que choca con los nuevos modelos 
pedagógicos del Siglo XXI. 
El Colegio El Divino Niño del Distrito de Santa Marta, no se escapa de 
esta realidad general en donde la educación artística no tiene el mismo 
valor e importancia de las demás áreas y asignaturas, ya que la docente 
encargada no cuenta con una formación pedagógica artística que le 
permita desempeñarse en forma adecuada como docente en esta área, la 
cual se encuentra encaminada más al dibujo lineal. 
Por otro lado, hay una gran limitante como es la falta de espacios 
adecuados para ejecutar labores artísticas donde se estimule y desarrolle 
la creatividad. En el Colegio El Divino Niño se ejecutan proyectos 
educativos que permiten construir espacios adecuados para laboratorios, 
pero hasta el momento no hay ninguna posibilidad de construir un 
espacio dotado de elementos indispensables para desarrollar el área de 
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educación artística y las horas lúdicas de pintura. Todo esto sumado al 
tabú y misticismo en lo que a la figura humana se refiere, ocasiona un 
desgano y desinterés por las actividades artísticas que tengan que ver 
con la expresión plástica, aún más si se intenta explorar el cuerpo 
humano en sus diversas facetas donde prima lo afectivo. Es necesario 
tener en cuenta la fuerte dosis de rebeldía que fluye en los adolescentes, 
lo que en cierta forma los inhibe para liberarse de esa carga emocional 
propia de su edad. 
Alrededor de la problemática planteada han surgido una serie de 
interrogantes que orientan el abordaje del presente proyecto. 
¿Se desarrolla realmente un programa de artes en las escuelas? 
¿Quién es el profesor de arte en la escuela? 
1) ¿Por qué en las escuelas el tema del cuerpo es considerado un tabú? 
¿En la adolescencia, la pintura o el dibujo cumplen alguna función de 
motivación para el desarrollo de sus habilidades artísticas? 
¿Por qué en las instituciones educativas no se generan espacios de 
reflexión que giren en la construcción de la propia identidad corporal 
entre adolescentes? 
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¿Cómo desarrollan habilidades para la expresión plástica a través de 
talleres experimentales? 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
El aprendizaje significativo centrado en la experiencia del educando a 
través de la exploración, en donde se experimenten procesos de 
interacción con la figura humana es una falencia que presenta la 
enseñanza y el aprendizaje de las artes plásticas en la básica secundaria, 
en el área de educación artística. 
Las artes plásticas se vienen enseñando partiendo de la experiencia y la 
percepción del docente y no del adolescente. Los talleres experimentales 
con la figura humana como eje central, nos permiten explorar el 
concepto o conocimiento previo que sobre el tema tiene el adolescente, 
sus intereses y lo que desea aprender, de tal manera que se propicia un 
aprendizaje significativo, convirtiendo la clase en un taller en el cual se 
crean las condiciones básicas donde el docente sea un facilitador de 
experiencias. Es ahí donde los talleres experimentales con la figura 
humana interactiva se convierten en un aporte a la enseñanza y 
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aprendizaje de las artes plásticas, que no sólo cubre la experiencia vivida 
en el Colegio El Divino Niño, focalizado para esta experiencia, sino que 
funciona para todos los colegios de educación básica secundaria del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Estos talleres experimentales son una propuesta pedagógica que 
garantiza el desarrollo coherente de las diversas facetas del ser humano 
y, del adolescente en este caso, que guarde relación con lo cognitivo, la 
formación de habilidades y destrezas en las expresiones plásticas y la 
formación cotidiana. 
En lo que respecta al nivel de formación del docente de artes, el presente 
proyecto es una oportunidad para convertirse en un facilitador de 
experiencias, un guía, un confidente y un consejero y no el sabio 
tradicional que toma la mano del niño y le hace el dibujo; un maestro 
encaminado a conocer los intereses y necesidades graduales de acuerdo 
con la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño y el adolescente, 
que incentive al individuo al desarrollo de su creatividad en la expresión 
plástica en la medida que se pueda producir. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar talleres experimentales interactivos con la figura 
humana autoexpresiva, para desarrollar habilidades en la expresión 
plástica con autonomía y libertad. 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1 Diseñar y desarrollar talleres experimentales con la figura humana, 
dirigidos a los grados séptimo, octavo y noveno de la básica 
secundaria en el Colegio El Divino Niño para que los adolescentes 
descubran sus propias habilidades autoexpresivas. 
1 Presentar una propuesta plástica centrada en la figura humana 
interactiva, como resultado de un proceso artístico personal llevado a 
cabo en el Programa de Artes Plásticas en la Universidad del 
Magdalena. 
i) Hacer seguimiento al desarrollo de los talleres que se realicen, con el 
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fin de establecer la eficacia del taller experimental como un nuevo 
enfoque en la enseñanza de las artes plásticas. 
Propiciar para la autora de la propuesta como parte de su proceso de 
formación pedagógica la oportunidad de desarrollar competencias 
básicas que la autohabiliten como una buena docente para la 
enseñanza de la educación artística. 
1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología empleada en el presente estudio es de tipo exploratorio 
descriptivo, y comprende los aspectos pedagógico y artístico. A través de 
ella se busca validar la estrategia del diseño de talleres experimentales 
para la creación artística en la enseñanza-aprendizaje de las artes 
plásticas en la básica secundaria. 
1.4.1. POBLACIÓN FOCALIZADA 
La población escogida para el estudio se hizo en forma aleatoria, 
aprovechando que con esos grupos escogidos se realizaron las prácticas 
pedagógicas y se cumplía la labor de la autora como profesora de lúdica. 
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Para la realización de los talleres se seleccionó un grupo de 25 
estudiantes del sexo femenino de los grados sexto, séptimo y octavo de la 
básica secundaria en el Colegio El Divino Niño, ubicado en la Carrera 20 
# 22 - 36 del Distrito de Santa Marta D.T.C.H.; las estudiantes están en 
etapas preadolescente y adolescente, sus edades oscilan entre los trece y 
quince años, y su nivel socioeconómico es medio y alto. 
El Colegio El Divino Niño es una institución de carácter privado. Mixto 
hasta tercero de primaria y femenino a partir del cuarto grado. 
1.4.2. PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LA 
INFORMACIÓN 
1.4.2.1. Información Primaria. 
Trabajo de Campo. Observación Directa de las Adolescentes, en una 
clase de educación artística, para lo cual se va a tener en cuenta la 
relación profesor-alumno en el acto docente, las relaciones socio-afectiva, 
el interés y entusiasmo para percibir y contemplar las obras de arte. 
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Instrumentos (Guías de Observación). Ver Anexo A. 
Observación Directa de los Docentes en una Clase de 
Educación Artística. Para conocer el tipo de estrategias 
metodológicas que utiliza para las actividades de aprendizaje, de qué 
recursos materiales y ayudas audiovisuales dispone, cómo estimula la 
creatividad, qué conceptos técnicos y compositivos maneja. 
1.4.2.2. Información Secundaria. Acopio de bibliografía, 
documentos, videos, diapositivas de lo escrito, filmado y fotografiado 
sobre el tema. 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO LEGAL: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
Colombia es un Estado regido por Normas, Leyes y Decretos orientados a 
promover y fomentar el acceso a la educación, en ellos se señala la 
educación artística como eje fortalecedor y creativo a la realidad juvenil. 
Se hace necesario este contexto legal para darle soporte al presente 
proyecto. Por ello este trabajo está fundamentado en la Ley General de 
Educación (Ley 115(94), la Constitución Política de 1991 y la Ley de la 
Juventud (Ley 375(97). Así el artículo 67 de la Constitución Política 
Colombiana de 1991 establece: "La educación es un derecho de la 
persona y con ella se busca el acceso al conocimiento y demás bienes y 
valores de la cultura.....' 
De igual forma, el Artículo Primero de la Ley 115 de 1994. (Ley General 
de la Educación) concibe la educación "como un proceso de formación 
permanente personal, cultural y social"2. 
La educación en el momento actual es considerada como un proceso 
permanente que contribuye al desarrollo individual y social de la persona 
(adulto o niño) y mejoramiento de la sociedad en su conjunto. 
El ser humano, mediante la educación, tiene la oportunidad de 
transformarse y de participar en la transformación de la sociedad en la 
que vive. Por ello no sólo es necesaria más educación, sino una nueva 
educación. 
Como toda actividad educativa, la educación artística, debe contribuir a 
desarrollar en toda su plenitud y a formar integralmente a la persona 
que se educa. 
1  Congreso de la República. Nueva Constitución Política de Colombia. Santafé de 
Bogotá: El Pensador, 1995, p. 16. 
2 Congreso de la República. Ley General de Educación (Ley 115194). Santafé de 
Bogotá: El Pensador, 1997, p. 35. 
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La Ley General de Educación en su artículo 22 determina los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria así: "La 
apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 
familiarización con los diferentes medios de expresión artística".3 
Es tal la importancia de la educación artística que está considerada 
dentro de las áreas obligatorias establecidas en el Artículo 23 de la Ley 
General de Educación, para las cuales se propone un mínimo del 80% del 
plan de estudio. La Educación Artística es un área que busca desarrollar 
la sensibilidad e imaginación en su relación cotidiana y su entorno, y a su 
vez ayudar a explorar los diferentes lenguajes artísticos y a su 
integración grupal. 
No se puede pasar por alto la Ley de la Juventud (Ley N° 375 del 04 de 
julio de 1997) como un medio para garantizar el pleno ejercicio de los 
deberes y derechos de los jóvenes, consagrados en la Constitución del 91. 
Esta Ley sirve para generar procesos que garanticen mejores 
oportunidades y un mejor nivel de vida para los jóvenes y es el soporte 
3 Ibid. p. 25. 
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para promover la formación integral, la vinculación a la vida económica 
y a la participación juvenil. 
2.2. REFERENTES CONCEPTUALES 
2.2.1. El cuerpo como símbolo expresivo interactivo. El 
cuerpo corno punto de partida y como unidad mínima de expresión: tal 
como lo define el psiquiatra Luis Carlos Restrepo: «Espacio Sagrado 
donde la vida acontece, zona de mediación, el sitio donde se arraiga y se 
reproduce la cultura», «El cuerpo es la pizarra donde se escribe la 
cultura, el mármol donde se cincela el signo».4 
Se tiene un cuerpo al que verdaderamente se desconoce, pero no aquel 
cuerpo que tenemos sino el cuerpo total que hemos proyectado al 
mundo. ¿Qué es mi cuerpo?, ¿Cuánto lo conozco?, ¿Qué hago para 
conocerlo?, interrogantes que nunca nos hacemos, ni siquiera cuando 
nos miramos al espejo. Para conocer mi cuerpo como un lenguaje, como 
una aceptación de mí mismo, como un ente individual, necesito habitarlo 
Revista Educación Especial N° 11. Editorial Grupo Colombo Suizo de Pedagogía 
Especial. Cartagena de Indias, 1998. p. 55. 
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y amarlo con una débil dosis narcisista para conocerlo y valorarlo cada 
vez más. Un autodescubrimiento que me sirve como punto de 
inspiración y creación. En nuestra infancia, el lenguaje del cuerpo está 
esquematizado por lo prohibido "mirar y no tocar", lo cual nos va 
llenando de incertidumbres que nos arrojan al temor y miedo de 
enfrentarnos al contacto físico. 
En las escuelas se ha terminado de excluir cualquier experiencia donde el 
niño tenga una cercanía con la intimidad, intimidad que debe ser 
individual. En cualquier etapa de la vida escolar el reconocimiento del 
cuerpo humano se limita a los sentidos, produciendo un distanciamiento 
corporal, el cual podría funcionar como eje central del goce estético, 
tanto así, que el manejo y reconocimiento de la figura humana pasó a ser 
una búsqueda de la danza y el teatro, utilizado como un medio 
autoexpresivo cargado de emociones para expresarlo como un lenguaje. 
Desde las culturas antiguas hasta nuestros días, los artistas han 
inventado formas de expresar sus emociones utilizando la figura humana 
como un puente donde desahogaban sus emociones y frustraciones. 
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En el Renacimiento, la valoración del cuerpo humano y su búsqueda 
expresiva estuvieron rodeadas de una atmósfera religiosa, de formas 
perfectas, de mitos y prohibiciones, en donde el santo es el héroe 
traspasado por el dolor corporal pero de una belleza incomparable. 
Perfeccionaban tanto la figura humana, que la carne parecía respirar sin 
restarle ese toque erótico que tiene el cuerpo, plasmado en un obra de 
arte. 
Todas esas búsquedas entre lo conocido y desconocido dan pie para crear 
unos escenarios con unas temáticas reflexivas donde la figura humana 
sea el actor principal. 
Cuando realizaba las prácticas pedagógicas en el Colegio El Divino Niño 
en el Distrito de Santa Marta, en uno de los talleres que se realizaron se 
incluyó una serie de ejercicios de relajación, los cuales consistían en 
hacer un recorrido por todo el cuerpo mentalmente, un viaje 
exploratorio para ver que tanto conocemos nuestro cuerpo. Se parte del 
cuero cabelludo y poco a poco se va bajando, de pronto aparece una 
cicatriz o un lunar donde no existe, para luego terminar el recorrido en 
la punta de los dedos de los pies. 
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Terminado el ejercicio siempre hay una niña que protesta, por el lunar 
de más, no falta una desprevenida que explora su cuerpo 
disimuladamente buscando el lunar o cicatriz donde no existe. 
Mientras no nos detengamos y nos concentremos en hacer un recorrido 
mental por nuestro cuerpo, no podemos tener conciencia de cómo es y 
qué tenemos en nuestro cuerpo, considerando el cuerpo humano como 
patrimonio esencial de todos los hombres. Es por eso que en los 
recorridos mentales, que son acatados por órdenes externas, son muy 
pocas las jóvenes prevenidas frente a un intento de atribuir 
características que nuestro cuerpo no tiene. Son muchas las veces que 
dudamos si nos pertenecen o no. Todo esto forma parte del 
desconocimiento de nuestro propio cuerpo individual. 
2.2.2. Gestualidad del rostro. Clases eternas; eternidad que se hacía 
sublime en cada boceto, ya que a partir de la comunicación verbal se 
pueden constituir fuentes de inspiraciones, el timbre de voz, un gesto 
espontáneo, pueden generar una serie de emociones y llevar a la 
producción de un proceso artístico. Cuando nos referimos a la figura 
humana no podemos pasar desapercibida la gestualidad del rostro, ya 
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Figura 1. La expresión en el rostro humano 
que a través de éste se puede comunicar lo que se piensa y se siente. El 
rostro es un magnífico medio para expresar toda clase de mensajes. Más 
de una vez, estos timbres de voz, gestos acompañados de un discurso que 
da confianza y otras veces desconfianza, se convierten en un dictado de 
trazos, formas y retículas. 
Desde hace mucho tiempo, los artistas han profundizado en el tema del 
rostro y sus expresiones. Al respecto, el pintor LEONARDO DA VINCI 
decía: es cierto que el rostro muestra indicaciones de la naturaleza de los 
hombres, sus vicios y temperamentos. Las marcas que separan las 
mejillas de los labios, las fosas nasales, muestran claramente si los 
hombres son alegres y se ríen a menudo, los hombres que posean pocas 
marcas son hombres dedicados al pensamiento y los hombres que tengan 
líneas muy marcadas entre sus cejas son irascibles. De ahí la importancia 
que tienen los gestos, no sólo como medio de expresión sino también 
como medio de inspiración. 
Las temáticas de comunicación de la gestualidad como medio de 
expresión que nos transporta más allá de la piel, nos permiten captar un 
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estado anímico, que generalmente olvidamos cuando tenemos un modelo 
al frente. 
En las interminables jornadas dentro de un taller de dibujo, se comienza 
por enseñar al alumno que un modelo, allí sentado o acostado, tiene que 
enmarcarse en formas perfectas. La exactitud y dirección de las líneas 
del entorno deben centrarse en incitar al joven, que quiere explorar una 
etapa desconocida, a pensar en el modelo como configuración de masas, 
planos y direcciones. Esto nos pasa a diario, no sólo en los talleres de 
dibujo, en las aulas de clase, cuando se realizan actividades donde se 
comparte con el compañero un gesto o una expresión espontánea, con el 
rostro, no se enseña a ver más allá del gesto. Por ejemplo, si el modelo 
se muestra tenso, preocupado o angustiado, expresión que se ve reflejada 
por las poses rígidas para lo cual se sugerirá al estudiante que trate de 
representar esa cualidad olvidándose de ejercitar puramente la técnica, y 
reflejar una realidad altamente expresiva. 
De ahí la rigidez que a muchos nos cuesta dejar en los primeros años de 
academia. Allí en los primeros estados, la técnica se convierte en un 
formalismo que aniquila la autoexpresión a la que se le debe aportar una 
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dosis sensitiva y una visión amplia para lograr un artista integral. 
Desde las tempranas experiencias de la escuela se adiestra al niño en un 
saber sin emociones, un conocimiento del cuerpo y de los objetos muy 
superficiales, una prohibición del cuerpo humano como formalismo, una 
naturaleza muerta plasmada en las obras de arte, estática donde no hay 
noción del tiempo ni del espacio; naturaleza muerta que la ciencia nos ha 
hecho creer que para conocer hay que descomponer y ya descompuesto 
se desecha, quedando al final una formación que no pasa de ser 
académica, arrojando a un abismo todo poder sensitivo que nos 
acompaña desde el seno materno. 
Y es allí cuando en las múltiples oportunidades no sólo no se desarrolla 
la sensibilidad espontánea, sino que incluso se la perturba o se la mata; 
no se extingue el método de enseñar a dibujar el modelo exigiendo que se 
establezcan la exacta longitud y dirección de las líneas del contorno... En 
otras palabras, los jóvenes deben concentrarse en las cualidades 
geométricas - técnicas de lo que ven, desde cualquier saber específico. 
2.2.3. El cuerpo como espacio. Así como tengo dominio de mi 
cuerpo individual como sentido de pertenencia, la vemos interactuada 
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con nuestro hábitat o nuestra casa, para proyectarla como nosotros 
querernos que sea, que responda como necesidad complementaria de 
nuestro cuerpo individual en un sentido de pertenencia para apropiarnos 
como nuestro segundo cuerpo. 
Mi casa como cuerpo en proporción a mí, una extensión de nuestro 
cuerpo individual, un refugio que nos permite desahogar nuestras 
emociones. 
Durante la adolescencia, la necesidad de ocupar un espacio se ve muy 
marcada por el sentido de pertenencia, esquematizado en el "desorden" y 
la invasión de códigos visuales con el artista de turno, una huella en la 
pared con una fuerte dosis de rebeldía, muchas veces frustrada por las 
pautas de familia con su educación, al igual que la escuela con sus 
inolvidables orientados, no tiene otro objetivo diferente que el de 
amaestrar su cuerpo. Al nacer, el cuerpo infantil se encuentra 
aprisionado en una densa rejilla de signos que lo esperan, la cuna 
preparada por mamá, el rosado que decora la alcoba si es niña o el azul 
si es niño. Se nota que en este momento precoz de la existencia, al 
cuerpo ya le han cortado su libertad. 
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Se nota claramente el condicionamiento de los factores exógenos que nos 
marcan desde mucho antes de nacer, un color que nos marca el sexo y 
un espacio al que pareces no pertenecer, olvidando que hay un espacio 
afectivo y sensitivo más importante que pasa a ser algo secundario. 
Cuando se incluye el tacto para crear un espacio afectivo en el proceso 
pedagógico, aumenta la posibilidad de fomentar una cercanía afectiva 
con el alumno, perpetuando un acercamiento corporal que afianza un 
clima de seguridad. 
Dicho manejo del espacio sólo puede alcanzarse si desechamos todas esas 
pautas encasilladas a las que estamos sometidos y aceptamos el 
importante papel que juega la dinámica afectiva, emotiva y sensitiva 
dentro del ambiente educativo y familiar. 
Permitiéndole al niño y adolescente, y mejor aún, permitiéndonos en 
conjunto maestro-alumno-familia, existir dentro de un espacio, sentirnos 
cercanos, confiados y seguros con nosotros mismos, con los demás y con 
el mundo que nos rodea. 
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2.2.4. La educación del cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo?. Una 
imagen, gestos, deseos, expresiones, un gran bulto; es una herramienta 
bella que trasciende del alma, materia y espíritu. 
La vida se inicia con ese primer llanto salido desde el fondo de las 
entrañas, acompañado con ese gran discurso que narra la vida 
acompasada de un Julio, Ana o no sé quien, en fin ese nuevo cuerpo 
comienza a ocupar un espacio en este instante. La criatura recién nacida 
recibe todo lo que sus padres y sociedad quieren que sea, un parto físico 
que expulsa un ser al mundo para que cumpla un ciclo biológico, sujeto a 
dependencias materiales que lo fijarán a un entorno de riqueza o 
pobreza, de estímulos y privaciones, de afectos y desafectos, de amor y 
mentiras. 
La educación del cuerpo es la construcción misma de la persona, la 
constitución de una identidad, la oportunidad de relacionarse con el 
mundo, no basta con llenarse de palabras si nuestro cuerpo es incapaz de 
convertirse en acto, en un ser, en existencia y en expresión. 
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El traumático primer ingreso a la escuela, _digo traumático porque todos 
hemos tenido que pasar por esta etapa que nos deja huellas de por vida, 
el llanto que nos produce lo desconocido, la incertidumbre de no volver a 
ver al padre o a la madre,_, está marcado por el objetivo primordial de 
aprender a leer y escribir, olvidando que allí hay un cuerpecito, que se 
siente indefenso y busca ser llenado de afecto. 
Actualmente, la sociedad contemporánea sigue convencida de la 
rentabilidad de construir aulas, contratar maestros para que los niños 
antes de los nueve años de edad sepan leer y escribir, olvidándose que el 
niño necesita más tiempo para correr, más espacio para horas de juego, 
más tiempo para explorar con sorpresa cada novedad del entorno y más 
tiempo para ser niños y adolescentes, no para ser adiestrados para la 
escritura y todo ese reguero de materias en el espacio de cuatro paredes. 
La naturaleza ocultará a los niños y a los adolescentes muchas cosas 
fantásticas que podrían aparecer en esos cuerpos estáticos o en el 
período crítico de la inmovilidad escolar a la que se refiere FRANCISCO 
CAJIA0 cuando afirma que "en los salones de clase se repite cada día una 
especie de guerra continua entre los maestros y los niños, por una parte 
los maestros se desgastan continuamente diciendo a los niños frases 
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como estas: manéjense bien, hagan silencio, no se paren del puesto, no se 
salgan del salón, si siguen molestando firmarán el cuaderno de disciplina, 
permanezcan quieticos..., y por otro lado, los niños: profe, ya no 
escribamos más, seño, porque no dibujamos, que pesar que no hemos 
vuelto a pintar... "5  
En las interminables reuniones de padres de familia la maestra estaba 
preocupada porque Kevin leía de maravilla pero tenía mucha dificultad al 
escribir y más aún a la hora de jugar, en el gimnasio infantil le daba 
miedo treparse, temblaba, cuando jugaban a agarrase, no sabía agacharse 
y cuando en manualidades tenían que recortar, no sabia como coger las 
tijeras. 
La maestra culpaba a la mamá por sobreprotegerlo y a su vez la mamá 
culpaba al jardín donde cursó sus primeros años porque lo cohibieron de 
desarrollar esas actividades. 
En las escuelas o jardines pequeños, el patio ha sido reducido para 
5 CAJIA0 RESTREPO, Francisco. La Piel del Alma. Santafé de Bogotá: Magisterio, 1997. 
p. 65. 
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construir otras aulas. A la hora del descanso los alumnos deben salir 
ordenadamente y en silencio y ¿a quién no le ha dado ganas de salir 
corriendo cuando suena el timbre, después de estar varias horas en 
extenuantes jornadas?. Allí no hay espacio ni tiempo, la escuela está 
hecha para enseñar a leer y escribir y esto no da lugar a la expresión 
delirante de una infancia o adolescencia de movilidad perpetua, de 
carreras desbocadas, de ansias, de rebeldía, de gritos y fuerzas. 
Debemos hacer de nuestro cuerpo, un cuerpo humano capaz de contener 
espíritus inmensos, asumir la tarea de fabricarnos día a día de afuera 
hacia adentro: desde la vista, el oído, el olfato y el gusto, desde el tacto, 
los gestos, la voluntad y el deseo, hacia los pensamientos hasta esculpir el 
hombre que se desea ser. 
Hoy en día a los niños y jóvenes sólo se les dice que deben controlar sus 
movimientos, sus gestos, sus voces, sus risas para no parecer tontos; 
también se les enseña a escribir, a correr, a escuchar, a saltar, a caminar 
para que lo hagan mejor que otros, y todo esto se hace más o menos del 
mismo modo que se ha hecho durante siglos en diferentes culturas. La 
diferencia es que ahora los motivos son el prestigio, el éxito, la vanidad, 
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etc., y toda torpeza que el niño presente, supuestamente, es producto de 
la sobreprotección afectiva que se le da en el seno familiar. 
Es por eso que no es suficiente que algunos conozcan el cuerpo humano 
y su funcionamiento, sino enseñar a cada quien a cuidarse por sí mismo, 
sin cohibiciones moralistas. 
"Parece que en la actualidad, tal vez por razones estéticas, se tiene más 
predilección por la exterioridad corporal. Los jóvenes adolescentes 
participan de estas preocupaciones: el cabello, la piel, la figura, la 
agilidad, todo un despliegue publicitario que marca una moda, que 
parece que en ocasiones estuviéramos viendo una época de cuerpos 
vacíos, de hermosos empaques sin nada dentro'''. El despliegue 
publicitario tiene tan contaminada la imagen visual que la joven actúa 
como un robot que se deja manipular por cosas superficiales que 
influyen en su comportamiento. 
La adolescente forma un ideal de su cuerpo, un cuerpo marcado por los 
senderos de la moda, la publicidad, el caos ensordecedor por inmensos 
6 Ibid. p. 78 
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parlantes electrónicos que limitan por completo el pensamiento. Ahora 
hasta nos enfermamos diferente. Hasta la vanidad se ha convertido en 
enfermedad, por aquello de fabricar un cuerpo apropiado que gira 
alrededor de la muerte. A cuántas jóvenes adolescentes la vanidad les ha 
costado la vida?, Creo que a muchas. 
Enfermedades cardiovasculares, estrés, angustia, depresión, cáncer, sida, 
son propias de esta época. En el romanticismo, por ejemplo, se 
enfermaba de amor. Ahora no sabemos ni de qué nos enfermamos. 
Todas esas incertidumbres nos llevan a un mar de dudas y 
cuestionamientos sobre el objeto de la educación, si cada día hay más 
jóvenes alcohólicos, muchos casos de drogas, el aumento estadístico del 
suicidio infantil y juvenil, embarazos, abortos, homicidios. Cuando se 
llega a ser parte de este mundo, se experimenta un enorme vacío, un 
reto ante este mundo putrefacto. Quizás se deba a que se ha perdido el 
verdadero valor del cuerpo. 
Hoy estamos tan congestionados que no escuchamos la fuerza con que 
late el corazón cuando no encontramos con alguien a quien queremos, 
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pero aún queda el sudor frío que corre por las manos cuando nos 
emocionamos y nos recuerda que todavía sentimos, que estamos vivos y 
que la pasión es latente. 
Con esto no se trata de formular sentimentalismos, sino de entender la 
enseñanza como una formación de la sensibilidad, del afecto, de la 
emoción que podemos transmitir desde nuestro cuerpo que perfila al 
"Pedagogo como un esteta social, alguien que tiene como materia prima 
el cuerpo a fin de modelarlo desde una cierta idealidad, convocadora de 
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mediaciones culturales, aceptando el importante papel 
dinámica afectiva en el ambiente educativo"' 
2.2.5. El dibujo de la figura humana como proyección de 
la personalidad. El cuerpo como eje central para el desarrollo de 
habilidades en la expresión plástica proyecta una serie de fenómenos, 
que permite ser explorado en sus diferentes facetas. Desde hace mucho 
tiempo se ha reconocido el hecho de que al dibujar, los individuos 
revelan aspectos importantes de su personalidad, sabemos que 
7 RESTREPO, Luis Carlos. Derecho a la Ternura. Bogotá: Arango Editores, 1994. p. 58. 
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Figura 2. La personalidad se expresa en el cuerpo 
ésta no se desarrolla en el vacío, sino a través de los movimientos, 
sentimientos y pensamientos de un cuerpo específico. 
Se puede dar por sentado que toda actividad creadora lleva el sello 
específico de los conflictos y necesidades que ejercen presión sobre el 
individuo que crea. La actividad despertada en respuesta a la expresión 
"dibuje una persona" es realmente una experiencia creadora, según lo 
atestiguará el individuo que dibuja. El individuo debe dibujar 
conscientemente, y sin duda inconscientemente, sobre su sistema total 
de valores psíquicos. El cuerpo es el punto de referencia más familiar en 
cualquier actividad. 
Una asociación a los órganos corporales, o la percepción de la imagen del 
cuerpo conforme ésta se ha desarrollado de la experiencia personal, de 
algún modo debe guiar al individuo que dibuja en la estructura 
específica. Por consiguiente, el dibujo de una persona proporciona un 
vehículo natural para la expresión de las necesidades y conflictos de 
nuestro propio cuerpo. "La interpretación del dibujo se ha adelantado 
sobre la hipótesis de que la figura dibujada se relaciona con el individuo 
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Figura 3. Torso masculino 
que dibuja con la misma intimidad de características de su escritura o de 
cualesquiera otros de sus movimientos expresivos"' 
Muchas veces nos inclinamos solamente por la figura humana cuando 
queremos desarrollar una propuesta plástica, pero no nos detenemos a 
pensar que dentro de esa gama de bocetos, donde muchas veces el 
modelo imaginario, es en cierto modo una representación de nosotros 
mismos; una relación íntima con los impulsos, ansiedades, conflictos y 
compensaciones que se ven reflejadas en los dibujos o pinturas. 
El dibujar la figura humana es muchas veces un proceso, no sólo de 
habilidad gráfica, sino de proyección de sí mismo que han quedado 
representados en la imagen allí plasmada. Al estudiar dibujos (dos o 
más) obtenidos durante un período de tiempo, se ha observado que los 
aspectos estructurales y formales de ellos, tales como el tamaño, el trazo 
y la colocación, están menos sujetos a variabilidad que su contenido, a 
saber, los detalles del cuerpo, la ropa y accesorios. Si un individuo hace 
su figura grande o pequeña, donde la coloca en el pliego, si trabaja con 
8 MACHOVER, Karen. Proyección de la Personalidad, Santafé de Bogotá: cultural. 
1974, p. 11. 
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líneas continuas, largas, cortas, si hay tendencia a dejar partes 
incompletas, a borraduras o a sombreados, todos estos son aspectos que 
se refieren permanentemente a la estructura de la personalidad, y que 
muchas veces para el artista pasan desapercibidos y en la mayoría de 
ocasiones, el docente especializado en el área de educación artística, le 
resta importancia a cualquier señal de alerta expresado en un dibujo, que 
aparentemente es un ejercicio de clase. 
El hombre llega a entender las cosas del mundo que habitamos a través 
de las relaciones que mantiene con otros seres humanos. Esta 
interacción es, desde luego, el punto central de nuestra experiencia. El 
dibujo de la figura humana da expresión a estas importantes relaciones, 
porque por medio de él describimos cómo vemos el mundo y a nosotros 
mismos dentro de ese mundo. Cuando el niño empieza a dibujar algo 
reconocible, la primera imagen es siempre una figura humana. 
2.2.6. La expresión corporal. Expresión corporal, teatro 
corporal, arte corporal, danza, prácticas reservadas a los profesionales 
del espectáculo, pero a su vez aporta múltiples posibilidades a los 
docentes de explorar con los grupos la expresión a través de la técnica y 
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unas destrezas en un espacio instaurado, la necesidad que tienen los 
adolescentes de "vivir su cuerpo" es reconocida, pero se canaliza sobre 
todo hacia el deporte. A partir de éste, esta necesidad que no es 
solamente física y muscular, sino también sensible, se ve ignorada, 
particularmente en las actividades escolares. 
La expresión corporal aparece relacionada íntimamente con él mismo; 
aunque no persigue la elaboración de un código gestual que sea 
susceptible de ser leído por otros, si no que está al servicio del lenguaje 
corporal que todos podemos potenciar. En cualquier trabajo dramático 
se da por incluida la expresión corporal. 
La expresión puede ser o no arte. El niño puede expresarse o aprender a 
superar su expresión en un fin superior. Cualquier método utilizado 
para la expresión corporal es válido, si lo que se persigue no es la 
imitación de lo dado, sino la búsqueda, análisis y exploración que le 
permita la creación de nuevas formas de expresión. 
Alvaro Restrepo, el filósofo del cuerpo, predica una de las 
transformaciones más originales: "La revolución del cuerpo, que éste no 
sólo sirva para transportar la cabeza, ir al baño o hacer el amor, el 
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reconocimiento de nuestro propio ser, un viaje de la piel hasta el alma, el 
ritmo diario del cuerpo como prueba de existencia rear 
2.2.7. El arte de la performance. Dentro de todo ese 
reconocimiento de nuestro cuerpo que permite generar reflexiones en 
las diferentes etapas del desarrollo físico, psicológico, social, moral, 
cognitivo está ligado durante largas décadas al proceso artístico como un 
agente liberador; siempre ha estado unido a las complejas innovaciones a 
las que se somete el arte y frente a la problemática social que vivimos 
diariamente, "El arte y el cuerpo son una conjunción que llama a otro 
tipo de reflexiones, a unas nuevas exploraciones polémicas como el 
performance. Investigar en el propio cuerpo, presentarlo desnudo, allí el 
lenguaje corporal es tratado como tal, no como discursos que podían 
alterarse, y no corno supuestas copias de la realidad"' 
El Performance ha recuperado el cuerpo como vehículo del quehacer 
artístico: Se refiere al cuerpo propio del artista, dado que la mayor parte 
9 IZQUIERDO, María José y DE LA IGLESIA, Juan Fernando. Enseñanza de la 
Dramatización. Santafé de Bogotá. Artículo de la Revista Diners, Enero 2000, p. 282. 
1° GLLISBERG, Jorge. Revista de Estética N° 19 (1985). Buenos Aires: Escuela de Altos 
Estudios, p. 64. 
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toma el cuerpo propio como protagonista real de sus experiencias. Aquí 
el arte corporal y el performance permiten repensar las relaciones que 
existen entre el concepto convencional del cuerpo tomado como algo 
natural y sus pulsiones potenciales. 
El arte ha sido siempre una práctica que rompe con los cánones 
anteriores. El arte del cuerpo dentro de este contexto, es una de las 
formas expresivas en la que los códigos vigentes se enfrentan con lo 
nuevo y lo imprevisto. 
En última instancia, el performance es el lugar de reencuentro 
permanente de quien jamás visitó ese lugar; una cita con lo rechazado 
más que con lo desconocido. 
El performance no intenta hacer arte: Es arte, él mismo mide su propio 
tiempo, su tiempo de conciencia a través del sensible cuerpo humano; y, 
mediante ese tiempo de conciencia puede llegar al otro. Aquí hay 
acciones sin producción de objetos físicos, en realidad existe un objeto, 
pero de otra naturaleza, de calidad específicamente semiótica e 
instantánea. 
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Jorge Glusberg en torno al texto escribió sobre el arte del performance 
"Los performances deparan simbólicamente nuevas alternativas, pues 
abren nuevos panoramas para la concepción de lo corporal como materia 
significante, desplazan la atención condicionada por las artes 
tradicionales, donde el sujeto es productor en su gesticulación"» 
Se debe investigar en el cuerpo propio, dedicarse a observar sus 
funciones íntimas, investigar sus potencialidades sensoriales, su perfil 
moral. Significa trasgredir uno de los principales tabúes de nuestra 
sociedad, que han regulado cuidadosamente y con prohibiciones las 
distinciones entre cuerpo y alma. 
2.2.8. La adolescencia: un cuerpo rebelde. ¿Qué es la 
Adolescencia?. La adolescencia es un conflicto de cuerpos que se resisten 
a seguir en estado angelical, cuerpos dormidos que despiertan con fuerza 
sorprendente. 
Durante mucho tiempo se ha esquematizado la adolescencia como una 
etapa traumática, conflictiva y rebelde, pero más que eso, es como un 
11 
 Ibid. p. 78 
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segundo nacimiento: la pérdida definitiva de su condición de niño, que al 
comienzo se moverá entre el impulso al desprendimiento y la defensa 
que impone el temor a la pérdida de lo conocido. 
Es un período de contradicciones, confusiones, ambivalente, doloroso, 
caracterizado por fricciones con el medio familiar y social que muchas 
veces son confundidas por crisis y estados patológicos. Es un proceso 
que en la mayoría de veces termina siendo padecido por los padres, que 
esto es lo que generalmente ocurre. A los padres siempre nos pasa, nos 
dormimos con un niño en brazos y al otro día amanecemos con un joven 
adulto que rehuye a las caricias de mamá y a los juegos de infancia. 
Hasta hoy el estudio de la adolescencia se ha centrado solamente sobre el 
adolescente, pero siempre está la sombra resistente de los padres a 
aceptar el proceso de crecimiento del niño. Detrás de una adolescencia 
difícil hay un disfraz que es el de una sociedad difícil, una familia difícil, 
incomprensiva y hostil que impone sus propias transformaciones. 
Generalmente, es el adulto el que escribe sobre la adolescencia y enfatiza 
todo en un problema, llegando a convertirse en un experto en este tema, 
pero ¿quién más experto para hablar y escribir sobre la adolescencia que 
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el mismo joven? El adolescente de hoy está harto de consejos, necesita 
vivir sus experiencias, comunicarlas y expresarlas, pero no para ser 
criticadas, clasificadas ni confrontadas con los padres. Lo más probable 
es que sean estos los que terminen viviendo la etapa de la adolescencia 
conflictiva y no el mismo adolescente. 
"A partir de este momento se inicia otra etapa de la vida en la cual los 
llamados a la intimidad serán proferidos fuera del espacio familiar y 
serán enviados a otras personas de las cuales se esperarán respuestas 
apropiadas, en la cual todo el sentido de los llamados y respuestas 
humanas se transforma radicalmente. Ahora, en el adolescente, el 
cuerpo es una herramienta y no un arma, un cómplice y un enemigo, 
entonces se ingresa al mundo de los más hondas soledades y de los más 
intensos encuentros"» 
Cuando se inicia la adolescencia, comienzan a hacerse evidentes los 
rasgos sexuales que identifican el cuerpo adulto, empieza un proceso 
exploratorio, la mujer como prolongadora de la especie: ensanchamiento 
de las caderas, nalgas redondeadas, senos prominentes y cuerpo con 
12 CAJIA0 RESTREPO, Francisco. op cit. p. 86. 
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movimientos espontáneos capaz de asumir gestos provocadores...; el 
hombre por su parte, acompañado de un discurso, acompasado de voces 
roncas, dispone de una contextura fuerte, comienzan las primeras 
manifestaciones de vellos en su cara, en algunos casos, y bajo sus 
pantalones se vislumbra la protuberancia de sus genitales, todo esto 
forma parte del desarrollo de las características sexuales primarias, 
acompañado de modificaciones fisiológicas del crecimiento en general y 
de los cambios de tamaño y peso y proporción del cuerpo que se dan en 
este período. 
Durante este período donde se despierta el deseo sexual, se oscilará entre 
la búsqueda de un compañero o compañera afectivo y la búsqueda de 
satisfacción a los impulsos de contacto físico-sexual, una época de 
constante intimidad (conversaciones, confidencias, etc.), una etapa de 
desconcierto, de angustia y miedo que producen los primeros 
acercamientos de contacto genital. 
La evolución sexual de la que habla Arminda Aberastury se da de la 
siguiente forma: "Al ir aceptando su genitalidad, el adolescente inicia la 
búsqueda de la pareja en forma tímida pero intensa. Es el período en 
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que comienzan los contactos superficiales, las caricias, cada vez más 
profundas y más íntimas, que llenan la actividad sexual del adolescente. 
El acto sexual tiene un carácter más exploratorio, de aprendizaje que de 
genitalidad, que de un verdadero ejercicio genital adulto de tipo 
procreativo". 
Aparece el enamoramiento apasionado inestable, renace el llamado 
"Amor a primera vista", los amores platónicos que muchas veces son 
ignorados, como ocurre cuando ese ser amado es una figura idealizada, 
un actor de cine, una estrella del deporte, un cantante de música pop 
que tanto enloquece a los jóvenes. Spiegel ("Identity and adolescense"), 
ha señalado que la sexualidad parece actuar como una fuerza que 
irrumpe sobre o en el individuo en vez de ser vivida por éste como una 
expresión de sí mismo. La sexualidad es vivida por el adolescente como 
una fuerza que se impone en su cuerpo y que le obliga a separarlo de su 
personalidad, y por la cual el cuerpo es algo externo y ajeno a sí mismo. 
Dentro de una cultura machista como la nuestra, es muy común oír a los 
adolescentes que hablan de sus relaciones sexuales como algo necesario, 
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no para ellos, sino para su pene o la vagina en el caso de la joven. Entre 
más pronto se inicie, más poder y admiración tiene por parte del grupo. 
2.2.9. El desarrollo de la personalidad en los 
adolescentes. Crisis Psicológica de la Adolescencia. El adolescente 
atraviesa por desequilibrios e inestabilidades extremas, lo que configura 
una entidad semipatológica, que se le ha denominado "Síndrome de la 
adolescencia" que es perturbado y perturbador para el mundo adulto. El 
adolescente no sólo debe enfrentar el mundo de los adultos, para lo cual 
no está del todo preparado, sino que además debe desprenderse de su 
mundo infantil en el cual y con el cual vivía cómoda y placenteramente. 
El signo que caracteriza esta etapa es, desde el punto de vista del 
individuo, la necesidad del joven de entrar a formar parte del mundo del 
adulto. El término de adolescencia se aplica al período de la vida 
comprendida entre la pubertad y el desarrollo completo del cuerpo, 
cuyos límites se fijan, por lo general entre los 13 y 25 años de edad en el 
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hombre, pudiéndose extender hasta los 27 arios y en las adolescentes se 
extiende de los 12 a los 21 años.' 
La característica de la adolescencia es que el niño, quiera o no, se ve 
obligado a entrar en el mundo del adulto. Primero entra a través del 
crecimiento y los cambios de su cuerpo y mucho más tarde de sus 
capacidades y afectos. 
Uno de los grandes problemas del adolescente es la búsqueda de su 
identidad. Todos estos problemas son más graves, pues actualmente 
vivimos en un mundo en el que la tensión y la ansiedad creadas desde la 
misma educación son una amenaza permanente. 
La identidad se ve obviamente trastornada en la adolescencia por 
cambios biológicos que no son sólo extremos y profundos, sino 
contradictorios en muchos sentidos. Los cambios biológicos afectarán 
también la idea que el adolescente se hace de sí mismo. Su "Imagen 
Corporal" se ve trastornada por la pubertad, y aunque pueda ocultar su 
13 ABERASTORY, Arminda. La Adolescencia Normal. Buenos Aires: Paidos, 1983, p. 
159. 
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ansiedad respecto de la apariencia física, se pasa muchas veces horas y 
horas frente a un espejo, como intentado estabilizar su imagen corporal, 
inspeccionándola visualmente, comprobando que su imagen es cada vez 
más atractiva. 
En la adolescencia inicial, la necesidad individual de compañía suele 
satisfacerse sobre todo con un miembro del mismo sexo, cuya 
importancia es superior a la de cualquier adulto. Suele haber entonces 
una fase de amistades heterosexuales múltiples y un incremento de 
amigos del mismo sexo. 
Es asombrosa la capacidad de expresión verbal, que tiene la mujer a 
partir de los 14 años. Se le reconoce cierto dominio de la palabra 
escrita; los códigos como medio de comunicación son muy usuales en el 
aula de clase; la comunicación telefónica se vuelve obsesiva; intensas 
horas por vía telefónica son enfermizas; diálogos repetitivos, las cartas 
son la mejor aliada en ellas. Se demuestra la fuerza y riqueza de las 
descripciones, los sentimientos sinceros, las angustias. Los temores, son 
expresados en cada línea. 
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La adolescente en buena medida, exagera o inventa cualidades con las 
personas que desea identificarse. Puesto que su búsqueda de identidad 
es urgente, en un sentido, lo que la adolescente necesita no son personas, 
sino héroes o heroínas; las estrellas de la música pop ofrecen 
estereotipos; el Rock, la balada, la música metálica, ruidos 
ensordecedores, la música a todo volumen de los conciertos ejercen 
poder sobre los adolescentes. Uno de los motivos de mayor 
preocupación es el poder que ejerce la música sobre la conducta del 
adolescente, por ejemplo, se cree que la exposición a ciertos géneros 
musicales favorece el desarrollo intelectual y emocional del joven como 
indica Anthony Storr en su libro Music And The Mind. Storr cita el 
ejemplo de una paciente: "Paralizada por una enfermedad, luego de oír 
unas tonadas de su juventud, aquellos sones le. devolvían repentinamente 
la capacidad motora", en un reciente artículo de la revista Atalaya, se 
tomaba como temática principal la música y sus efectos. 
Algunos adolescentes señalan que cuando escuchan Rock Metálico y Rap, 
se vuelven más "conflictivos", lo que se asocia a "conductas agresivas y 
destructivas". Lo cierto es que la mayoría de las promociones 
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publicitarias persigue que la motivación de las adquisiciones sea más 
emocional que lógica. Y al final todo es moda que tiene su furor en una 
determinada época. 
Esta es la época del "enamoramiento", una aguda excitación al 
despertarse por la mañana cuando ese mismo día verán a la "persona", la 
palpitante ansiedad con la que se aproxima el providencial encuentro. El 
enamoramiento termina bruscamente, casi de la noche a la mañana. 
En consecuencia, no es necesario esperar que los adolescentes sean 
particularmente estables, sobre todo durante los primeros estadios de 
este proceso. Sus sentimientos, sus pensamientos, su conducta y sus 
relaciones personales, no son coherentes y arregladas, sino transitorias, 
difusas y casi infinitamente variables. 
Chess sugiere que en la adolescencia "los problemas de conducta que no 
han sido resueltos en la infancia tienden a aparecer en forma 
intensificada dentro de la adolescencia; la adulación, explotación, 
arrogancia y vanidad prosiguen a la largo de la vida del joven". 
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Podría decirse que la adolescencia es el estadio del desarrollo donde 
resulta normal ser inestable, como señala Ana Freud "La adolescencia 
produce su propia sintomatología, que, en los casos más graves, está en 
la frontera de una conducta casi asocial y casi psicótica'. Añade que 
"esta patología desaparece también cuando la adolescencia ha 
terminado". Lo que sí es cierto es que los adolescentes son únicos desde 
el punto de vista del diagnóstico, y el modelo o héroe que menos quieren 
imitar es el de sus padres; el llevar la contraria los satisface, la moda no 
se queda atrás; los vestuarios y cortes de cabello de acuerdo con la época 
tienden a ser iguales. 
Hay muchos tratados para adolescentes y muchos enfoques desde lo 
psicológico, lo psiquiátrico y desde el mismo psicoanálisis, desde los 
cuales se ha intentado comprender y describir el significado de esta crisis 
de crecimiento que se acompaña de tanto sufrimiento, de tanta 
contradicción y de tanta confusión llamada adolescencia, pero pocas 
veces se habla de cómo salir victorioso en este proceso y como organizar 
los pensamientos y los sentimientos ya superada esta etapa. 
14 FRELID, Ana. 1965, p. 75. 
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No hay nada más desgastador que la inquietud y la inestabilidad que se 
genera con la adolescencia. A veces es necesario el conflicto pero sólo 
por un tiempo; ya estable genera un encuentro con nuestra identidad, 
para luego tomar decisiones serias y aceptar la responsabilidad que viene 
con la adultez. Aceptemos normas, aceptemos errores y visualicemos la 
adolescencia un poco más allá del momento. 
2.2.10. Aspectos del desarrollo intelectual en la 
adolescencia. Desarrollo Cognoscitivo: La etapa de las operaciones 
formales según Piaget. La adolescencia es un período de transición en 
el desarrollo entre la infancia y la edad adulta. La etapa de operaciones 
descrita por Piaget, se caracteriza por la habilidad para pensar en forma 
abstracta. Piaget llamó a este nivel operaciones formales. 
Madurez Cognoscitiva: La naturaleza de las operaciones formales. En 
esta etapa las personas pueden aplicar el razonamiento hipotético 
deductivo, pueden pensar en términos de posibilidades, tratar problemas 
de manera flexible y probar hipótesis. 
La capacidad para pensar en forma abstracta también tiene 
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ramificaciones emocionales, mientras que antes, el adolescente podía 
amar a su madre u odiar a un compañero: ahora puede amar la libertad 
y odiar la explotación. 
El adolescente ha desarrollado un nuevo modo de vida: lo posible y lo 
ideal cautivan su mente y sus sentimientos. 
Seguimiento del Desarrollo Cognoscitivo: El problema del péndulo. 
Este proceso de razonamiento sistemático funciona para todo tipo de 
problemas, desde la mecánica simple de la vida diaria hasta la 
construcción de elaboradas teorías políticas y filosóficas. 
Según Piaget, los cambios internos y externos en la vida de los 
adolescentes se combinan para llegar a la madurez cognitiva. El cerebro 
ha madurado y el ambiente social se ha ampliado, ofreciendo más 
oportunidades para experimentar la interacción con los compañeros. 
Ésta puede ayudar al alcance de la madurez cognoscitiva. Los 
estudiantes que trabajan por parejas resolvieron más problemas que 
quienes trabajan solos. 
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Las destrezas de razonamiento pueden enseñarse y sugiere que esa 
enseñanza pueda ayudar a la gente a cambiar su manera de pensar 
acerca de la incertidumbre de la vida diaria. 
Además, el punto de vista de Piaget no considera la importancia de otros 
aspectos de la inteligencia, pues no da cabida a la inteligencia práctica: la 
habilidad para manejar los problemas del mundo real o la sabiduría que 
ayuda a la gente a afrontar un mundo, con frecuencia caótico. 
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3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA 
ORDENAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN 
Estos procedimientos y criterios están relacionados con el desarrollo de 
los objetivos enunciados. De manera concreta se pretende realizar una 
descripción y una valoración de la situación encontrada en el Colegio El 
Divino Niño como un soporte estructurado para la propuesta pedagógica 
artística e investigativa, para los grados sexto, séptimo y octavo de la 
básica secundaria con la población adolescente. Los ejes son los 
siguientes: 
O El descubrimiento de las habilidades autoexpresivas de las 
adolescentes en el transcurso de los talleres experimentales cuyo eje 
temático es la figura humana con un proceso de aprendizaje 
significativo. 
cf> Los talleres experimentales como un nuevo enfoque en la enseñanza 
de las artes plásticas. 
p Un proceso artístico personal centrado en la figura humana 
interactiva. 
En el estudio previo que se realizó para el conocimiento de la población 
se aplicaron dos tipos de encuestas dirigidas a las adolescentes del 
Colegio El Divino Niño, donde se exploraron las diversas emociones y 
sensaciones que producen los colores y su nivel de conocimiento, la 
importancia y apreciación que se tiene del cuerpo humano como eje 
inspirador del goce estético. 
3.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
LAS ADOLESCENTES DEL COLEGIO EL DIVINO 
NIÑO 
Estas encuestas fueron aplicadas con el fin de obtener una información, 
lo más concreta posible, sobre aspectos específicos relacionados con las 
temáticas de los talleres experimentales. Las encuestas fueron un estudio 
previo exploratorio antes de iniciar los talleres experimentales 
propuestos, lo cual permitió percibir el poco interés de las adolescentes 
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por la educación artística. 
Estas encuestas permitieron crear expectativas que facilitaron un 
acercamiento alumno-maestro y a su vez generaron ideas, conceptos y 
acciones que posibilitan hacer más o menos creativos los talleres. 
Se trabajó con un grupo de 45 niñas y las encuestas fueron respondidas 
por 32 alumnas. (Ver Anexo B). 
En síntesis, la información que arrojó la encuesta fue que el cuerpo como 
eje central de la adolescencia presenta un límite autoexplorativo 
producto de un tabú marcado por nuestra sociedad, sólo vemos en él lo 
bello y lo que nos disgusta de él, olvidando la parte afectiva y emotiva 
que dan pautas para un verdadero autoconocimiento, por un lado; y por 
el otro, el nivel emotivo que producen los colores en las adolescentes y 
que debido a una mala motivación en las diversas expresiones ha 
quedado desplazado por otras actividades. 
Todo esto dificulta la libre expresión creativa en los trabajos realizados 
en clase. La castración que traen, dificulta el proceso de aprendizaje 
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puesto que todo lo que tenga que ver con expresión artística produce 
apatía y entorpece el éxito de las actividades a realizar. 
3.2. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA A 
UN DOCENTE EN UNA CLASE DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
La guía de observación en clase, (Ver Anexo A), de educación artística 
permitió observar detalladamente quién es el docente que orienta la 
clase de educación artística, su perfil y si realmente desarrolla un 
programa de artes. 
Una breve descripción de la situación es: la profesora María Clara entró 
al salón de clases con un melodioso buenos días. El curso en coro le 
respondió. La clase de hoy es de educación artística. Es el curso más 
indisciplinado, todas hablan a la vez. 
La profesora entrega unos módulos y los explica. El tema a tratar es la 
escultura. En el grupo hay 36 niñas y sólo diez prestan atención a la 
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explicación, el resto está hablando, se sale de clase, pasea por todo el 
salón, hasta colmarle la paciencia a la profesora. Se escucha un grito 
ensordecedor, estremece y reina un silencio. Sólo dos niñas firman el 
control de disciplina y quedan fuera de clase. La profesora recoge los 
módulos del piso, que están tirados por todos lados. Ya calmadas, pasa a 
otro tema: el de manualidades. No termina la explicación y suena el 
timbre. ¡Por fint gritan las alumnas. 
tb. No se realizaron actividades artísticas, que hicieran amena la clase. 
tb. La profesora le resta importancia al desarrollo de la creatividad en la 
actividad que se ejecuta, puesto que ella tiene la palabra todo el 
tiempo. El alumno se dedica a percibir, dirige paso a paso el trabajo a 
realizar. Éste a su vez debe quedar igual al modelo que ella presenta. 
5 En el salón de clases se vivió un ambiente tenso. Las alumnas todo el 
tiempo estaban distraídas y reinaba una indisciplina sin control 
alguno. 
En el análisis de la observación directa a un docente en una clase de 
educación artística es muy común encontrarse con el modelo de maestro 
que enseña artes sin tener muy claro cuál es la verdadera labor docente 
en una clase de artes. La maestra desconoce las necesidades de sus 
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alumnas, su comportamiento produce un efecto negativo en la conducta 
de las niñas como la apatía, la desmotivación, la falta de creatividad y 
espontaneidad en los trabajos manuales. 
Puesto que no maneja una clara visión de lo que significa una clase de 
educación artística, se observaron tres clases y siempre sucedía lo mismo. 
En la primera clase se trabajó en un taller del libro de Educación Artística 
(Ver Figura 4), donde la guía se desarrolló al pie de la letra, para luego 
realizar un dibujo libre (Ver Figura 5), donde se refleja la apatía para 
realizarlo, que salga como sea. 
Los trabajos se caracterizaban porque eran exactamente iguales, parecían 
sacados en serie, la profesora se encargaba que cada pieza fuese igual a 
todas, los trabajos no tenían absolutamente nada artístico, eran fiel 
copia de una revista de lencería. Estos trabajos imposibilitan el 
desarrollo de la creatividad en la expresión plástica. Se puede decir que 
frustran todo intento creativo en las alumnas. 
La maestra le da prioridad al trabajo manual y se convierte en un simple 
emisor donde el alumno escoge limitarse a escuchar o distraerse. A la 
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Taller 
El retrato 
Escoge una fotografía tuyc, con lo cual hoyas 
quedado satisfecho y pégclo en tu cuaderno. 
Analízala y escribe: 
lo expresión de tu cara, ¿refleja tu estado 
de ánimo? 
¿Qué elementos de la fotografía expresan 
mejor tu personalidad? 
¿Qué aspectos cambiarías? 
Aprende y aplica 
El retrato es la represertoción de los cuali-
dades físicas o sicológicas de uno persona, de 
tal manera que pueda ser réconocida. 
Observa: 
Ejemplos de retratos expeskos, son los realizados por los 
romanos en lo zona de El Feyurn, en Egipto. Representan 
todo tipo de personas sobre oblillos de modero con encaus-
to. Flote que lo mirodo alero y viva, unido a la forma dei 
rostro, reflejan lo personalidad de esto mujer. Cuonob morían, 
eran colocados sobre b nune poro no olvidar la imagen de 
sus antepasados. Siglo a.C. 
Figura 5. Rostros 
maestra le falta profundizar sus conocimientos artísticos y le falta 
manejar estrategias para la enseñanza de las artes: maneja una 
concepción errónea al confundir la realización de trabajos manuales 
carentes de una expresividad individual del alumno, con una producción 
artística. 
La falta de disciplina afecta el desarrollo de la actividad porque no se ve 
ninguna niña trabajando y éste termina siendo trabajo para la casa. Algo 
curioso, son muy pocas las niñas que manejan la costura y sin embargo, 
todas terminan los trabajos con unas costuras perfectas: da la impresión 
de que la mano materna estuvo involucrada; la indisciplina se presenta 
por la actitud negativa que inspira la profesora ante las alumnas y la 
falta de estímulo para la realización de los trabajos; la maestra tiene una 
formación académica como delineante de arquitectura, lo cual le 
dificultaba su desarrollo como docente. 
En conclusión, haber partido de unas observaciones directas en el ámbito 
escolar, a una docente en un área determinada (la educación artística) y 
las encuestas dirigidas a las adolescentes, permitió establecer la secuencia 
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de unas temáticas para estructurar los talleres experimentales, 
convirtiéndose así en un proceso de conocimiento a partir de la 
experiencia propia. 
En conclusión, para la organización de los talleres experimentales se 
tuvieron en cuenta aspectos como: 
La creatividad en la expresión plástica. 
p Las habilidades y destrezas en sus creaciones. 
p El desarrollo psicoafectivo de la adolescente con el grupo. 
El espacio propicio para el desarrollo de los talleres. 
p Los conocimientos previos de la teoría y manejo del color. 
p Espontaneidad para expresar sus sentimientos y pensamientos en sus 
producciones artísticas. 
cr? El autoconocimiento del cuerpo individual. 
La auto expresión corporal. 
p La manipulación de los materiales. 
La propuesta contribuyó a la configuración de un programa de artes con 
los talleres experimentales incluyendo actividades de libre expresión 
artística que incentiven a desarrollar habilidades en la expresión plástica, 
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rompiendo con el esquematismo de los programas usuales utilizados en 
las instituciones escolares. 
La técnica del taller dió como resultado un aporte practico donde la 
figura humana es el eje central interactivo, con las diversas posibilidades 
artísticas en la enseñanza-aprendizaje del arte. 
Un profesor de artes debe trabajar con libertad, sin ceñirse a los 
esquemas técnicos de los libros que orientan las actividades artísticas, 
debe ser autónomo y conocedor de su yo egocentrista como base 
fundamental, entenderse a sí mismo para poder entender a los demás. El 
profesor de artes debe romper con las clases habituales en cuatro 
paredes. 
El modelado, la pintura y el dibujo motivan en el desarrollo de 
habilidades artísticas a medida que las actividades realizadas van 
generando un conocimiento técnico y expresivo de las diversas 
posibilidades creativas, que allí se van generando, sin copiar de la 
realidad las cosas tal como las vemos sino generar un proceso de 
transformación, donde la figura humana sirva como inspirador. 
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El conocimiento de la figura humana contribuye a la expresión artística 
desde el momento que forma parte de esa fuente inspiradora que 
siempre va de la mano e ignoramos, un cuerpo que llevamos a diario y 
que pocas veces conocemos, un modelo estático que sólo marca trazos, 
por eso la importancia de conocernos primero, para poder inspirarnos 
en una mirada. 
Se hace posible desarrollar habilidades para la expresión plástica a través 
de talleres experimentales utilizando el cuerpo como inspiración, 
utilizado como lienzo, porque genera múltiples posibilidades creativas 
ante lo desconocido despertando interés en los adolescentes. 
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21-. PROPUESTA PLÁSTICA 
SUEÑOS QUE JUEGAN A SER REALIDAD 
4.1. EL ARTE ES CUERPO 
En algunas de las ultimas manifestaciones del arte vuelve a ser clara la 
predominancia del cuerpo, el artista más que cualesquiera, trabaja su 
propio cuerpo para sacarle nuevos modos de expresión. 
Quizás se pudiera esbozar algo de lo que ha sido el trayecto del cuerpo 
en pintura, que lejos de significar una total desaparición, ello se traduce 
hoy en un arte que promueve la reaparición, hoy reaparece el cuerpo, 
pero en su modalidad siniestra, atendiéndose quizás a su presencia 
estrictamente carnal. La primera representación plástica surge pues de 
la presencia corporal. 
De una u otra forma se hace necesario pensar las relaciones entre arte y 
cuerpo. De manera particular desde finales del siglo pasado parece que 
asistimos a un retorno de lo reprimido en la cultura occidental: el cuerpo 
y su papel protagónico en la creación artística, ya desde Turner se 
invalida la distancia del artista frente al objeto, distancia que sometía la 
experiencia creativa al ojo, conjurando cualquier riesgo de orden 
corporal. 
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El cubismo, por su parte, comprende que las posibilidades de una 
captación totalizante del objeto están sujetas a desplazamientos 
corporales. 
En el expresionismo se focaliza, en muchas ocasiones, el cuerpo como 
tema, se demostraba que el cuerpo se esconde no solamente al ocultarlo, 
también lo oculta la manera como lo producimos y lo pronunciamos. 
Bacon -como lo ha sugerido Deleuze- acaba por destruir el rostro para 
impulsarnos a mirar más allá de la piel, destruye las formas para hacer 
emerger fuerzas que atraviesan los cuerpos. Vemos deformaciones, 
disipaciones, desapariciones que arrastran al cuerpo a devenires 
animales, atmosféricos o, incluso, a un devenir imperceptible. 
Obviamente esa opción corporal trae aparejada consecuentes 
desplazamientos de orden técnico, como en la línea, la cual parece 
desatarse de los imperativos orgánicos para fluir en un ritmo convulso. 
Así, sucesivamente, se pueden puntualizar la especificidad de 
movimientos y artistas según el lugar que ocupan al interior de la 
producción artística. 
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4.2. RETROSPECTIVA ARTÍSTICA 
Durante mucho tiempo, ser artista fue un gran sueño. La figura 
humana invadió todos mis sentidos. Años de intensa búsqueda, que se 
fueron enriqueciendo con el encuentro de un YO egocéntrico, que sale a 
flote en cada línea, en cada obra. 
El gozo de los trabajos con el carboncillo buscaba los diferentes matices 
entre el blanco y el negro, para reproducir todo cuanto veía. (Ver Figura 
6). 
En 1991, el arte empezó a formar una parte importante en mi vida, para 
lo cual hubo que pasar por una serie de métodos y tendencias que 
ayudaron a perfeccionar el manejo técnico de la línea, del color, etc. 
El Dibujo en la mayoría de veces se convierte en un problema de 
conocimiento. La figura humana transmite mediante el gesto lo más 
superficial del ser humano y, al mismo tiempo, revela estructuras 
profundas de las cuales no se es consciente. El gesto de una persona es 
evidente para quienes la rodean y, sin embargo, es casi imperceptible 
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Figura 6. Bocetos 
Técnica: Carboncillo sobre Papel Crald 
para uno mismo. Es allí cuando los trazos de los dibujos se convierten 
en objetos y se concibe la obra de arte como una huella que nos 
transforma. (Ver Figuras 7, 8 y 9). 
Tres, cuatro años de intensa búsqueda. La idea fue cambiando con un 
incesante proceso investigativo; las pinceladas fuertes fueron atrapando 
la obra; el manejo de la luz, las manchas, las angustias y los trazos 
espontáneos marcaron mis primeros trabajos. (Ver Figuras 10, 11, 12, 
13, 14). 
El trabajo artístico no está marcado por un estilo, sino por una 
concepción de la realidad pero generando una gran admiración para los 
grandes maestros como Van Gohg, Cezan, Luis Caballero, Manuel 
Hernández y Santiago Cárdenas y ni que decir de Duchamp. 
En la mayoría de los casos todo artista llega a un punto en que reflexiona 
y transforma su propuesta. La pintura permite expresar con libertad los 
signos que han estado presentes por largos años. El rigor de la 
perfección técnica ha salido de la cotidianidad, un trazo espontáneo y 
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Figura 7. Bocetos 
Técnica: Sanguina sobre Papel 
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Figura 8. Desnudo 
Técnica: Carboncillo, Sanguina y Sepia sobre Papel 
Dimensiones : 70 cm x 1 mt. 
Año: 1992 
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Figura 9. Sin título 
Técnica: Arcilla 
Dimensiones: 80 x 35 cm. 
Año: 1993 
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Figura 10 Boceto para escultura 
Figura 11. Adán 
Técnica: Mixta 
Año: 1995 
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Figura 12. Eva 
Técnica: Mixta 
Año: 1995 
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Figura 13. Sin título 
Técnica: Acrílico sobre Lona 
Año: 1997 
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Figura 14. Boceto en óleo 
Técnica: Óleo 
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accidentado permite expresar con libertad el goce estético que hacen de 
cada obra un momento. 
Así como en el país se viven situaciones de hundimiento, de fluctuación, 
de vida y de muerte, que van dejando una huella que aflora en mis obras. 
Se llega un momento de reflexión y se trasciende a una nueva propuesta. 
Cuando uno se enfrenta al proceso de creación, se experimenta la 
ansiedad que produce tener que elegir entre múltiples opciones una sola, 
lo que resulta enormemente difícil, sobre todo cuando se trata, no de 
una representación de la realidad, sino una producción imaginaria, un 
universo de posibilidades, nuestras más entrañables vivencias "Los 
Sueños", expresados con soberbia en cada pincelada, condenados a ser 
únicamente nuestros. Allí la obra como cualquier discurso, nos revela 
entonces más que un entrevero de lo impronunciable. 
Todo ese momento sublime queda marcado en la obsesión de los 
amarillos, ocres y azules expresados inconscientemente que 
testimoniarán falazmente lo que fui. (Ver Figuras 15 y 16). 
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Figura 15. Sin Título 
Técnica: Acrílico 
Dimensiones: 90 cm x 1.10 mt. 
Año: 1997 
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Figura 16. Sin Título 
Técnica: Mixta 
Dimensiones : 20 cm x 22 cm 
Año: 2000 
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La obra es sólo un espejismo, expresado con mis manos. Mi YO como un 
discurso, un YO alineado en un lenguaje. Lenguaje que ha estado sujeto 
a un momento, a cambios impredecibles que marcan una época. 
La inspiración se convierte en un motor que nos impulsa a seguir 
produciendo obras, pasar de lo bidimensional a lo tridimensional; 
permite recobrar la fuerza de la línea en movimientos retorcidos, que 
desahogan un fluir de emociones. 
En la constante búsqueda, el material se convierte en un constructivo 
diálogo con el artista, un punto de equilibrio entre el material y quien lo 
maneja. Todo este proceso forma parte de la continua búsqueda que 
inquieta al artista de explorar una técnica que lo identifique (Ver Figuras 
17, 18, 19 y 20). 
1997, las hormigas invaden mis sentidos, (Ver Realidad 1, Realidad 2 y 
Realidad 3). La obra sufrió una gran metamorfosis; un sueño 
embriagado, por enjambres de hormigas, rodeado por un momento 
social, político y sangriento que atraviesa el país, donde la prensa cobra 
gran importancia, ya que es ella la que lo cuenta todo, un juego de vida y 
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Figura 17. Desnudo 
Técnica: Escultura concreto 
Dimensiones: 12 cm x 24 cm 
Año: 1998 
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Figura 18, Vacíos 
Técnica: Escultura en Madera 
Dimensiones : 43 cm x 15 cm 
Año: 1999 
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Figura 19. Sin titulo 
Técnica: Escultura en Madera 
Dimensiones : 40 cm x 26 cm 
Año: 1999 
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Figura 20, El caballo 
Técnica: Escultura en Madera 
Dimensiones: 26 cm x 23 cm 
Año: 1999 
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Realidad 1 
Ambiente - 150 x 100 x 250 cm - 1997 
Seleccionada 
VIII Salón Regional de Artistas 1997 - Zona 2 - Norte - Santa Marta, Magdalena 
Dios creó unos espacios maravillosos y en ellos ubicó una cantidad de seres, ideando formas para que siempre estuviesen estrechamente ligados a su 
entorno: rae incentolve elquivo y 'se oesugb dé loda ésa' mararavnta -mil-norpuso almestrob-Thes-. 
;Qué provechoso es mirar hacia el pasado, para saber por qué las cosas son asl! Si evocamos las primeras etapas de nuestra vida, desde cuando 
empezamos nuestro ciclo biológico para formarnos como seres humanos racionales, estamos como ausentes de todo efecto alucinógeno que 
quiera corroerlo: una atmósfera tibia, inocente y silenciosa oos envuelve, 56Io basta con abrir los ojos y un choque inmediato se produce; esa 
aura que nos embiste se torna oscura, pasamos a una fase exploratoria, hacia todo lo que nos rodea, sensibles por naturaleza, pero débiles 
frente a la expansión y absorción de culturas ajenas y a ta inminente colonización a la que estamos predispuestos. 
Una realidad, dos realidades, tres realidades, son producto de un proceso investigativo, como un juego entre la vida y ta muerte que, a 
manera de conductos para llegar a la realidad, me permite ver el presente y llegar al pasado. 
14á158 
01..N 
Figura 21. Realidad 1, 2, 3 
Técnica: Ambientación 
Ario: 1997 
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muerte, pasado y presente, la realidad; los sueños que no pueden quedar 
ausentes; sueños carcomidos por hormigas; diminutos bichos 
fotocopiados que dan sensación de escozor, pero a la vez de tranquilidad; 
mundo pacífico que no se deja involucrar ni mucho menos contaminar. 
Una realidad, dos realidades y tres realidades son producto de un 
proceso investigativo con fundamentos asiduos; una mezcla de 
pigmentos con recortes de imágenes publicitarios formando una 
conjugación. (Ver Figuras 22 y 23). 
La figura humana me sigue reduciendo. Producir sin agotar las múltiples 
posibilidades, sin dejar atrás una gama cromática de azules y ocres que 
aparecen plasmados en trazos fuertes y espontáneos, que marcan un 
momento de mi vida y un momento crítico de nuestra sociedad que no 
puede pasar desapercibido. 
Es muy difícil proyectar la obra plástica en las expresiones plásticas que 
tendrán vigencia en el futuro. Las instalaciones que ya han sido 
exploradas en mi proceso artístico para permitir un despliegue de 
algunos objetos, en un sitio específico para envolver al observador y 
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Figura 22. Sueños 1 
Técnica: Acrílico 
Dimensiones: 1 mt x 0/0 cm 
Año: 2000 
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Figura 23. Sueños 2 
Técnica: Acrílico 
Dimensiones: 1 mt x 0.70 cm 
Año: 2000 
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espectador, continúan vigentes hoy. Es por esto lo que ayer fue, hoy no 
parece, y lo que mañana será, tal vez no sea. 
Los sueños de los artistas se ven plasmados en una tenue pincelada. 
Muchas veces se cortan por un cambio brusco que azora, un momento 
de inspiración, los colores, las figuras, están ahí, pero cada quien puede 
ver lo que quiere, un pedazo del pasado y fragmentos del presente. 
Los azules y los ocres invaden mi paleta; las figuras estáticas como 
deteniendo el tiempo invaden una serie de emociones que juegan con las 
texturas como parte de esa descarga emotiva plasmada en Sueños 1 (Ver 
Figura 22) y Sueños 2 (Ver Figura 23), dando paso a una profunda 
reflexión llena de conflictos e incertidumbres que abre paso al Tríptico 
Sueños que Juega a ser Realidad (Ver Figuras 24, 25 y 26), no como un 
trabajo final, sino como un momento crítico, que me permite visualizar 
qué está pasando con mi obra, donde factores externos como la incierta 
expectativa de nuestro país influyen en cada trazo, en cada pincelada, 
produciendo desconciertos en la obra. 
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Figura 24. Tríptico. 
Título: Sueños que Juegan a Ser Realidad 1 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 33 cm x 48 cm 
Año: 2000 
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Figura 25. Tríptico. 
Título: Sueños que Juegan a Ser Realidad 2 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 33 cm x 48 cm 
Año: 2000 
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Figura 26. Tríptico. 
Título: Sueños que juegan a Ser Realidad 3 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 33 cm x 4-8 cm 
Año: 2000 
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Figura 27. Tríptico. 
Título: Sueños que Juegan a Ser Realidad 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 33 cm x 48 cm 
Año: 2000 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA ARTÍSTICA: 
HABILIDADES EN LA AUTOEXPRESIÓN PLÁSTICA 
A PARTIR DE TALLERES EXPERIMENTALES CON 
LA FIGURA HUMANA 
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5.1. EDUCACIÓN DESDE EL ARTE 
Hoy la educación artística debe afrontarse desde una concepción 
formativa integral, comprometida con nuestra cultura y con el perfil que 
a ella debe corresponderle. Papel que, como han testificado los 
movimientos estéticos del pasado reciente, conduce a revalorizar su 
fundamento intelectual, su compromiso con la aventura de nuestro 
conocimiento. Kandinsky y quienes le siguieron, argumentaron que el 
arte es un "lenguaje para el espíritu". La comprensión del arte, como la 
de cualquier hecho humano, no tiene por qué obedecer a criterios 
específicos de aprendizajes, sino a los mismos criterios que siguen al 
conocimiento integral de nuestro propio ser. 
Para Suchodolsky, se hace necesario que la Educación Estética (Artística) 
se organice como un proceso de contactos vivos con la obra de arte 
sentida como una obra viva. La educación a través del arte será entonces 
una rama pedagógica formada de sensaciones humanas y serias. 
En la enseñanza artística no basta sólo con los conocimientos de 
aproximación a la obra de arte; su estudio y su comprensión han de ir 
unidos a la realización de trabajos que son producto de unos procesos 
que tienen unas características superiores a las de la simple adquisición 
de destrezas manuales; sus cualidades son perceptivas y de 
autoexpresión. 
La obra de arte es fruto de una reacción anímica y de una concepción 
estética, así como de un proceso creador. Es, además, un producto 
acabado, consecuencia de un conocimiento y dominio técnico. 
Si el arte es un modo de integración desde diferentes aspectos, es lógico 
suponer que el niño y el joven aprovecharían este modo integrador si el 
mismo cubriera la totalidad de su experiencia: tal experiencia se reduce a 
conformar supuestas realizaciones conectadas con lo artístico, por la 
ejecución plástica por salir del paso, o a veces, por el estudio de historia 
del arte a través de sistemas inconducentes. 
Está claro que los conocimientos sobre lo que podrían considerarse las 
bases que constituyen la imagen artística son siempre lo mismo: estudios 
sobre el punto, línea, plano, entre otros. Las posibilidades expresivas y 
comunicaciones de estos elementos son parte de aquel edificio, y el 
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desarrollo del educando indicará con que profundidad se lo deberá 
tratar. Creo que lo más frecuente que sucede en las realizaciones de las 
artes plásticas llamadas también "La hora de plástica" son simples 
acciones de diversión o pasatiempo que de ninguna manera pueden 
competir en igualdad con las "horas serias" de matemática o lenguaje, y 
por esto, entiendo, que se ha abandonado totalmente la riquísima 
posibilidad de una educación desde el arte, desde el mismo momento en 
que se ha abandonado la posibilidad de desarrollar las habilidades en la 
expresión plástica. 
5.2. PROCESOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
El programa de educación artística está basado en procesos que son la 
base de la fundamentación y que ayudan al niño a despertar su interés 
por descubrir, conocer, establecer relaciones y diferencias entre sus 
propias creaciones y el ambiente que lo rodea. 
Una breve explicación de estos procesos nos orientará acerca de cada una 
de las actividades que se contemplan en el programa, y que contribuyen 
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al desarrollo psicoafectivo del niño, a la vez que le ayudan a adquirir 
habilidades y destrezas que pondrá en juego a través de sus creaciones. 
5.3. PROCESOS COGNOSCITIVOS EN ARTES 
PLÁSTICAS 
5.3.1. La observación. Es un proceso que se limita a las 
propiedades que pueden percibirse a través de la vista y el tacto. Las 
observaciones deben hacerse en forma cuantitativa dentro de lo posible. 
5.3.2. La exploración. Es un proceso que consiste en la búsqueda 
de características usuales de los medios creativos para diagnosticar su 
uso; es, a la vez, un instrumento fundamental para conocer el medio que 
nos rodea. 
5.3.3. La manipulación. Permite al joven ponerse en contacto con 
los materiales propios para sus creaciones originales. 
5.3.4. La selección. Permite la clasificación de materiales y 
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recursos; además, determina los intereses del joven en sentido selectivo. 
5.3.5 La comparación. Da libertad al joven para establecer 
semejanzas y diferencias en cuanto a: materiales, recursos, técnicas, 
posibilidades y creaciones artísticas. 
5.3.6. La organización. Permite descubrir la relación que existe 
entre el espacio y las formas, el color, la composición, la línea, el ritmo y 
la textura. 
5.3.7. La construcción. Permite al joven aplicar su inteligencia, 
imaginación e inventiva en sus creaciones. 
5.3.8. La creación. Radica en la mente y el sentimiento, la creación 
es el producto de una serie de experiencias y conclusiones específicas, 
permite organizar todo cuanto objetiva y subjetivamente percibimos. 
5.3.9. El modelado. Es el proceso mediante el cual se obtienen 
sensaciones táctiles a través de los dedos por la manipulación de 
elementos moldeables o plásticos. 
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5.3.10. La evaluación. Es un proceso integral, continuo y 
acumulativo que busca conocer cabalmente todos los rasgos de la 
personalidad del adolescente. 
5.3.11. La apreciación artística. Es el proceso mediante el cual 
se orienta al alumno para que interprete individualmente lo que el 
artista expresa. Se logra como resultado de la búsqueda de datos y su 
concepción artística. 
5.4. UN MODELO PEDAGÓGICO Y ENFOQUE 
CURRICULAR 
La enseñanza de las artes plásticas, al comprometer las diversas 
actividades de las adolescentes presenta un gran valor educativo en los 
planos estéticos, intelectual y moral y permite al educador una 
exploración psicológica del alumno y el descubrimiento, no sólo del 
talento artístico del joven, sino el descubrimiento de su cuerpo como 
epicentro expresivo en el desarrollo de habilidades artísticas. 
Las artes plásticas constituyen un factor educativo indispensable para el 
completo desarrollo de la personalidad y son un medio para el 
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conocimiento más profundo de la realidad, por eso es fundamental la 
coordinación entre las diversas formas de expresión y unos elementos 
como la línea, el color, la forma, el contenido, la composición y el 
movimiento para ir ahondando en las diversas manifestaciones del arte 
moderno donde la expresión corporal es su máximo representante, 
"nuestro verdadero maestro no es el profesor, sino al artista" decía 
Platón. 
El papel del maestro es el de asistente, guía e inspirador. El ojo debe ser 
adiestrado tanto en la observación como en el registro de experiencias 
del alumno. El maestro debe conocer los problemas generales de la 
educación; la creatividad debe ser una de sus características; la facultad 
para encontrar variados caminos en cada momento del aprendizaje, 
inspirar confianza. 
Su tarea es esencial, le corresponde despertar la imaginación del niño, 
iniciarlo en las costumbres y hábitos del arte, librarlo de sus prejuicios y 
por sobre todas las cosas, autoafirmarse y superarse a sí mismo para 
poder expresarse con libertad. Que va forjando su personalidad y 
expresando con los medios que tiene a su alcance, el mundo que lo 
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rodea. Pintando más lo que sabe que lo que ve, pintando más lo que 
imagina, inventando y soñando. 
El proceso de creación en la enseñanza de las artes en la actualidad está 
sujeto a la copia del modelo que viene estructurado en el libro guía que 
sirve de referencia al maestro, o en algunos casos, cuando hay dos niños, 
uno intenta copiar al otro. El comportamiento modernista del profesor 
es decir que todo está bien para no crearle traumatismos al niño, pero 
en ningún momento se le acerca para decirle el trabajo es bueno, pero es 
el trabajo idéntico al del amigo; dele rienda suelta a su imaginación. 
Cuando uno tiene varias imágenes de caballos en su mente y ve muchas 
obras de arte con caballos, tiene un concepto de sí mismo, en relación de 
lo que está dentro y lo que se está fuera. Esta edición de muchas 
imágenes del concepto de un objeto es la creación. Se puede ser creativo 
partiendo de una copia, modificando la reproducción y colocando allí 
algo de sí mismo, apropiarse de lo que está y volverla nuestra. 
En el desarrollo de las habilidades artísticas en los adolescentes el 
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portafolio del alumno sirve como punto de partida porque lo estimula a 
dibujar, guardar y escribir sobre su obra de arte, y a la vez, llevar un 
proceso individual de su desarrollo creativo. 
Funciones del Maestro. No siempre el que enseña arte es un artista, 
pero si debe conocer los problemas generales de la educación. En la 
creatividad lo que interesa es la actitud del educador, su facultad para 
encontrar variados caminos en cada momento del aprendizaje, inspirar 
confianza, crear un clima en el cual el niño adquiera seguridad en sí 
mismo. En el vínculo educador - alumno se necesita tiempo, algunas 
palabras y algunos gestos para que el alumno sienta el espacio para 
confidencia. 
Su tarea es esencial, le corresponde despertar la imaginación del niño, 
iniciarlo en las costumbres y hábitos del arte, librarlo de sus perjuicios y 
por sobre todas las cosas autoafirmarse y superarse a sí mismo para 
poder expresarse con libertad. 
La expresión de libertad, que no es dejar al niño solo, librado a la 
expresión de sus pensamientos sobre un papel en blanco, ni ante un 
espacio vacío, no es tampoco la guía tradicional del tomar la mano del 
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niño y hacerle el dibujo, o darle un libro para colorear; es indispensable 
que los maestros en el aula propiciemos climas de confianza que den 
seguridad. Para detectar las debilidades el maestro puede emplear 
estrategias que van a ayudar al desarrollo creativo de las producciones 
artísticas como son: 
s Superar el miedo. 
s. Fomentar la actividad lúdica. 
s. Enseñar a percibir las sensaciones del propio cuerpo. 
s. Enseñar a relajar los músculos. 
s. Desarrollar actitudes de respeto, comprensión y participación. 
s. Interpretar las ideas de diversas formas. 
s. Enseñar a generar ideas a través del arte. 
s Enseñar a expresar ideas e imágenes. 
s, Enseñar a ilustrar experiencias, pensamientos y sentimientos. 
El maestro deberá estar dispuesto a preparar a sus alumnos a vivir en 
una sociedad que presenta cambios permanentes, y no quedarse como el 
maestro que presenta su experiencia a través de su propio sueño: "Soñé 
que contesté un aviso ofreciendo un puesto para enseñar en una escuela. 
Me dieron una cita y asistí puntualmente para entrevistarme con el 
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director. Le noté una peculiaridad bastante desagradable, tenía la piel 
llena de escamas verdes y parecía una especie de lagarto gigante. Traté 
de no distraerme con lo que era un problema ajeno. Contesté todas las 
preguntas amablemente y conseguí el empleo. Durante la entrevista 
también descubrí que el director era ciego. Me desperté violentamente 
en el momento en que, mirándome una mano, descubrí que se estaba 
cubriendo con escamas verdes, pero que al menos todavía podía ver". 
Los años de experiencia pueden sacarle escamas a cualquiera, cosa muy 
común en el quehacer pedagógico. 
5.4.1. Influencia de las concepciones de los alumnos en el 
aprendizaje. Apunta al papel o influencia que tiene el conocimiento 
previo para el aprendizaje. Los esquemas de conocimiento de los 
alumnos son un elemento primordial, ya que el aprendizaje significativo 
únicamente ocurre cuando quien aprende construye sobre su experiencia 
y conocimientos anteriores, el nuevo conjunto de ideas que se dispone a 
asimilar. 
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Una herramienta útil en este proceso consiste en que el alumno 
reconstruya, con la ayuda del profesor y en la medida de lo posible, el 
proceso seguido desde sus ideas originales cuando comenzó a trabajar el 
tema, hasta el momento actual, ya que le facilita la toma de conciencia 
de sus conocimientos y la reflexión sobre su propio aprendizaje. 
Ausubel, Novak y Hanesian exponen que "la esencia del proceso de 
aprendizaje reside en que las ideas se presentan de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe" o dicho de 
otro modo, que es precisamente la interacción entre las ideas del alumno 
y la nueva información que la define como un aprendizaje significativo. 
Se considera que un aprendizaje verdaderamente significativo debe 
contar con las concepciones de los alumnos y debe partir de ellas. Para 
el niño sería más "divertido aprender" si fuera motivado hacia los 
saberes, si participara y compartiera, se lo estimulara y acompañara en 
el descubrimiento; para el maestro sería más intensa su labor docente si 
experimentara con los alumnos la aventura de aprender, si avanzara con 
ellos y no frente a ellos. 
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Los conocimientos se obtienen por medio de una búsqueda, de una 
investigación, de una experimentación, observando y reflexionando, 
asumiendo los riesgos de equivocarse. 
Una de las propuestas está en convertir la clase en un taller en el cual se 
creen las condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 
5.5. EL TALLER 
El espacio que se genere en la institución educativa para trabajar con 
estudiantes tiene que ser definido como taller y no como asignatura 
tradicional, y acompañado con conocimientos que se adquieran con la 
práctica. 
El taller permite la relación maestro-estudiante en un ambiente lúdico, 
de diálogo, de participación e investigación que facilita el desarrollo de 
los temas y lleva a la exploración de nuevas propuestas que se generan 
de las inquietudes. 
El taller debe construirse delimitando algunos momentos que incluyan su 
preparación, realización, socialización y evaluación (autoevaluación), se 
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propone, se explora y se asumen retos. 
5.6. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO Y LA 
REALIZACIÓN DE UN TALLER 
A. PREPARACIÓN. Lo pedagógico-artístico se elabora a partir de los 
ejes y énfasis de la estructura curricular y de acuerdo con las necesidades 
y expectativas del grupo. 
Los talleres se articulan teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar, 
los aspectos a destacar dentro de los temas, las técnicas y los recursos 
disponibles. 
Las técnicas elegidas para un taller deben poseer flexibilidad, posibilitar 
la creatividad y el desarrollo de lo lúdico; incentivar la comunicación y el 
diálogo, y facilitar la proyección personal y comunitaria. 
. B. REALIZACIÓN. El taller se desarrolla a través de actividades 
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técnicas explorativas que permitan lograr un ambiente de confianza, 
empatía e integración e inducir a la síntesis del proceso vivido. 
SOCIALIZACIÓN. Las experiencias obtenidas deben compartirse. 
D. EVALUACIÓN. Ésta debe ser permanente y se centrará en los 
procesos que posibilite el taller y una autorreflexión por parte de las 
adolescentes. 
5.7. METODOLOGÍA PARA UN TALLER DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
La función primordial de las técnicas de expresión artística es la de 
estimular y desarrollar la creatividad y no la de cumplir una función en 
sí misma. 
Esto significa que lo importante no es el resultado estético, sino todos los 
aspectos que hacen que por este método la joven logre una expresión 
verbal, gráfica, musical, corporal, o de otro tipo. Es por esta razón que 
dentro de un esquema de pedagogía renovadora es muy importante que 
el maestro llegue a conocer el aporte específico al crecimiento del niño. 
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Con el fin de organizar el desarrollo de técnicas, cada una estará 
unificada teniendo en cuenta el siguiente esquema: 
Nombre de la técnica. 
Objetivo que se persigue con la misma. 
Objetivo específico en relación con el área de aprendizaje. 
Nivel para aplicarla. 
Materiales y recursos que se necesitan. 
Modos de estimular y acompañar el desarrollo de la técnica. 
Observaciones generadas por la experiencia. 
Esto va unido a la estructura que conforma una clase de creatividad: 
tb. Motivación. 
1> Desarrollo. 
tb. Intercambio. 
En cuanto a la motivación, llamamos así a la situación estimulante por la 
cual se va a generar una acción, tenemos que incluir: 
tb La Exploración. 
tb. El Descubrimiento. 
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1> La Investigación. 
1> La Participación y la presentación. 
El desarrollo significa los pasos a seguir para relacionar todos los 
componentes que se transmiten por la experiencia a llevar a cabo, esto 
implica: 
1 > Distribución y organización del material. 
tb Cantidad de recursos. 
q;5 Orden y aplicación del material. 
15 Uso con libertad y espontaneidad. 
1k5 Arreglo del material. 
El intercambio es el momento en que el niño ya ha concluido su 
expresión y comenta en grupo y en forma individual, su propio 
producto. Es el momento en que el maestro y el alumno comprueban el 
resultado. 
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5.8. TALLER CON ADOLESCENTES EN LAS 
LÚDICAS DE PINTURA EN EL COLEGIO EL DIVINO 
NIÑO 
La practica pedagógica fue el inicio de mi primera experiencia como 
docente, donde se pretende proponer el taller como iniciación artística 
que tiene como finalidad el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad 
en las adolescentes. Se trata de estimular la imaginación y la creación 
personal a través de un acercamiento más sensorial que didáctico a los 
materiales y las técnicas del artista para que los adolescentes aprendan a 
ver, tocar, oler, escuchar, en el desarrollo de tres talleres de creatividad: 
Color y Dibujo, Volumen (Modelado) y Expresión Corporal. Estos fueron 
realizados con 28 alumnas. Se plantearon las bases de los talleres 
experimentales para la enseñanza de la educación artística. 
En este sentido la técnica se utiliza como medio, no como fin. La 
expresión personal se sitúa en una dimensión colectiva de las actividades 
que lleva a la adolescente a comunicar, compartir sus descubrimientos y 
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participar en los de las demás. El taller es también un lugar "fuera de la 
escuela" que favorece un tipo de relación entre adultos y niños. 
Las prácticas pedagógicas fueron realizadas en el Colegio El Divino Niño 
del Distrito de Santa Marta y partieron de talleres exploratorios, para 
luego realizar talleres experimentales programados, se escogió la 
población femenina que va desde cuarto de la básica primaria hasta 
noveno de la básica secundaria, y se tomó como muestra los grados: 
sexto, séptimo y octavo, unificados en un solo grupo. 
Aunque se partió de un proceso de investigación donde se toma la 
muestra adolescente, generalizada en los sexos masculino y femenino y 
para la práctica correspondió solo la población femenina, no por esto, el 
trabajo se encausará por un feminismo marcado, porque si los rasgos 
físicos son diferentes, puesto que las edades varían entre un sexo y otro, 
su desarrollo cognitivo, emotivo y su alta crisis de rebeldía por la que 
atraviesa la adolescencia, siempre coinciden en esta etapa de la vida. 
En el plan de actividades desarrollado se siguió el siguiente esquema: 
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lb, Titulo o tema. 
1 5. Técnica. 
It> Grado o población escolar. 
tk5 Colegio o institución en la cual se realizará. 
Fecha de realización. 
1> Tiempo de duración previsto. 
1 > Objetivo. 
/1> Fundamento teórico. 
Actividades a desarrollar. 
Evaluación (logros). 
lb• Recursos o materiales. 
1> Bibliografía. 
Cómo lo Apliqué. El taller que parte de lo exploratorio como 
herramienta inicial, que vaya llenando poco a poco las expectativas de las 
alumnas y que también llene las del docente como facilitador de 
procesos. 
Permitió al mismo tiempo descubrir un lenguaje en cada trabajo 
autoexpresivo individual, proporcionándole una experiencia creadora rica 
en habilidad creativa. Se aprende a través de la experiencia, 
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manipulando, dramatizando y arriesgándose, no sólo partiendo de la 
técnica como un modo de expresión sino desde una estructura 
exploratoria, donde: el descubrimiento, la investigación, la participación 
y la unidad de grupo estén presentes. 
TALLER # 1 
MIS PRIMERAS PINCELADAS 
Este taller propone a las adolescentes y a las niños que lo acompañen a 
descubrir el color a través de la pintura, la luz, el maquillaje, la ropa, la 
comida. En cada tema escogido, siempre la vista cotidiana y el medio 
ambiente, constituyen el campo de investigación, y el lugar de las 
experiencias pedagógicas y artísticas. Se trata de aprender a ver desde la 
sensibilidad que permita a la adolescente sentir el mundo de los colores 
en sus matices y emociones. 
También se trata, generalmente, de dar a las adolescentes herramientas, 
de familiarizarse con las técnicas del color y sus usos. Para cada tema 
elegido se complementó con libros, videos, investigaciones y pinturas. 
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Técnica: Mixta (pintura y collage) 
Población: Adolescentes y preadolescentes. 
Institución: Colegio El Divino Niño. 
Grado: Sexto, séptimo y octavo. 
Fecha de realización: Agosto - Septiembre 21 de 1999 
Tiempo de duración: 6 secciones de hora y media (1:30 a 3:00 p.m. ) 
martes y jueves. 
Objetivo. 
Experimentar y aplicar nuevas combinaciones de materiales mediante un 
manejo creativo del color y el dibujo. 
Justificación. El color utilizado como un medio de expresión y liberador 
de emociones, permite desarrollar libremente sentimientos reprimidos, 
por medio de pinceladas espontáneas, despertando un mundo de 
posibilidades que permiten llegar a una verdadera obra de arte. El color 
permite ligar diversas técnicas que dan origen a un collage como una 
forma de romper con el encartonamiento de los libros guías utilizados en 
las instituciones educativas. 
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Fundamento Teórico. 
Nociones de Color. 
¿Qué es el color? Una sensación producida por la luz. Los colores 
fundamentales son: 
Primarios: Amarillo, Azul y Rojo. 
Secundarios: Naranja, Verde, Violeta. 
Complementarios: Del rojo el verde, del amarillo el violeta, del azul el 
naranja. 
Los colores son cálidos cuando participan del rojo o del amarillo y fríos, 
si en ellos está presente el azul. 
Las Dimensiones del Color. 
Tono, Valor, Saturación. 
1 5 Tono. Distingue un color de otro. 
lb Valor. El grado de claridad u oscuridad, la cantidad de luz que una 
superficie es capaz de reflejar. 
lb. Saturación. Estado de intensidad o fuerza de un color. 
Pinturas mezcladas y diluidas en agua, aplicadas sobre cartulina, papel o 
tela, lienzo, cartón. Éstas pueden ser diluibles en agua hasta un grado de 
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máxima transparencia y tal corno salen del bote o tubo alcanza densidad 
y empaste, cuando éste haya secado se aplica una capa ligera de barniz 
plástico transparente. La manera más usual es la de Roseta. 
Nociones de Collage. 
El collage, palabra de origen francés que significa papel pegado, es la 
técnica plástica que consiste en pegar elementos diversos sobre una 
superficie plana para realizar creaciones artísticas. 
El collage ofrece posibilidades de unir diferentes elementos para fabricar 
algo nuevo y dar rienda suelta a la imaginación. 
Este método se debe a Picasso, Braque y los Cubistas. 
Materiales. 
11> 14 de cartón paja. 
It> Cinta enmascarar. 
Vinilos. 
tb, Pinceles. 
1k5 Pinceles planos #5, #8 y #12. 
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tb. Agua. 
tb. Recipiente. 
q;5 Colbón. 
tb. Delantal. 
1> Material de reciclable (flores disecadas, papel, etc.). 
tb. Tijeras. 
Actividades. 
Realizar una consulta sobre teoría del color, collage y artistas que 
manejan esta técnica; presentar trabajo escrito. 
Realizar una composición artística. 
Recolectar objetos de reciclaje que tengan importancia para el 
alumno. 
Realizar trabajos previos de manejo del color. 
Actividades Metodológicas. 
1> Reflexión teórica e investigación de las alumnas. 
tb. Explicación y procedimientos de trabajo. 
tb. Pautas para su realización. 
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1> Materiales de trabajo. 
It> Cuidados que se deben tener en cuenta en la elaboración. 
1> Ejecución. 
1 > Revisión y corrección. 
1 > Estímulos. 
Realización del Taller. 
Luego de haber realizado un breve diálogo sobre teoría del color y 
collage y sus diversas formas de aplicabilidad, se intercambian conceptos, 
se presenta un trabajo como muestra de lo que se va a realizar y sus 
diversas posibilidades artísticas como guía. 
Procedimiento. 
Presentada la guía, se explican los procedimientos a seguir, se empieza 
con la elaboración de un boceto, luego se elaboran una serie de prácticas 
en papel Cralcf, se aplican sólo manchas sin forma alguna, trazos 
espontáneos, para luego en el cartón paja, ya hecho el diseño en formas 
diversas, hacer trazos, pegando cinta de enmascarar y dejando un 
espacio en el centro. Sobre estos diseños se aplican los colores escogidos 
en pinceladas rápidas superpuestas, estilo impresionista. Seca la 
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impresión, se procede a despegar las cintas, luego en el espacio en blanco 
se pega un cartón paja, con el diseño del collage escogido, finalmente 
sobre éste se aplica un barniz para impermeabilizar. 
Cuidados. 
El cartón paja tiende a partirse con facilidad, la cinta de enmascarar hay 
que presionarla bien para que no se despegue. Lo mismo una vez seco el 
vinilo se tiene que despegar la cinta. Si el collage se realiza con flores, 
estas tienen que estar secas. 
Acabado. 
Terminado el trabajo e impermeabilizado, se firma y se enmarca. 
Revisión y Seguimiento. 
Estas son permanentes durante la elaboración del trabajo artístico. 
Evaluación (Logros). 
Proponen alternativas de materiales donde al experimentar y aplicar 
nuevas combinaciones de materiales se logró un manejo creativo con el 
color y los dibujos realizados por las alumnas. 
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Figura 28. Lúdicas en el colegio El Divino Niño. 
Taller N° 1: Mis Primeras Pinceladas 
Explorando Técnicas con el Color 
Figura 29. Lúdicas en el colegio El Divino Niño. 
Taller N° 1: Mis Primeras Pinceladas 
Explorando Técnicas con el Color 
Combinación y Técnica en el Desarrollo de las Actividades. 
Se les dificulta la aplicación y reconocimiento de los colores 
complementarios. 
1 > Formulan preguntas y expresan dudas sobre cada paso del trabajo 
realizado. 
Coordinan su motricidad expresivamente, la mayoría respondió en 
sus expresiones artísticas con mucha creatividad y destreza. 
1 ;5 Manifiestan una actitud espontánea, algunas asumen con angustia sus 
equivocaciones. 
1> Utilizan la técnica del collage para hacer composiciones creativas y 
artísticas. 
lb, Representan mediante el empleo de materiales temas de su interés. 
Conclusión. 
La dificultad para trabajar con grupos de chicas de diferentes edades y 
grados, con diferentes intereses, con distintos tipos de motivación, con 
realidades diversas, demanda investigación constante y muchas veces 
creatividad en el planteamiento metodológico. Las alumnas reaccionan 
positivamente, cuando no hay imposiciones con limites en las 
realizaciones de sus trabajos artísticos, no siempre los trabajos terminan 
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Figura 30. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N 1: Mis Primeras Pinceladas 
Aplicando Collage y Color 
Figura 31. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 1: Mis Primeras Pinceladas 
Aplicando Collage y Color 
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concluidos. 
Los problemas del espacio para la realización de los talleres no son 
inconvenientes, hay que ser recursivos, el patio al aire libre es una 
excelente solución. 
Lo más importante es garantizar un clima de confianza, sin presiones y 
con una total libertad para la expresión artística. 
TALLER # 2 
MODELANDO CON LOS DEDOS 
Técnica: Modelado con arcilla. 
Población: Sexto y séptimo grado de la básica secundaria. 
Institución: Colegio El Divino Niño. 
Fecha de realización: Septiembre 24 - Octubre 14 de 1999 
Tiempo de duración: 8 sesiones de hora y media (1:30 a 3:00 p.m. ) 
martes y jueves. 
Objetivo. 
Desarrollar habilidades motrices a través del modelado con arcilla para 
retroalimentar la creatividad plástica. 
Justificación. 
La manipulación de la arcilla con los dedos ayuda a desarrollar la 
motricidad fina, que significa manejar con destreza las manos; cuando 
esa actividad no se desarrolla produce torpezas que se manifiestan en la 
mala articulación al cortar con tijeras, al rasgar o al ejecutar cualquier 
actividad que tenga que ver con las manos. 
La arcilla es un material maleable que permite crear formas irregulares 
que despiertan gran interés y posibilidades artísticas que van desde la 
cerámica hasta la escultura. 
Nociones de Modelado. 
El modelado es dar forma artística a una sustancia plástica, esta técnica 
se consigue trabajando principalmente con las manos y un material 
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blando como la cera, la plastilina, la masa de pan o la arcilla. 
Para moldear con arcilla es necesario conocer sus cualidades y sentir 
placer con el empleo del material, de manera que se convierta en un 
medio de expresión normal y natural. 
La arcilla es el material más usado para modelar ya que es tierra húmeda 
y el fuego le da solidez al material. 
Las tierras no todas son iguales, hay que empezar por observar las que 
tienen un aspecto fino. Ésta debe comprimirse y humedecerse antes de 
guardar, luego se envuelve en bolsa plástica bien cerrada. 
Cocer una pieza de arcilla. 
1> Se coloca la pieza en una lata y se mete al horno. 
La temperatura alcanzada es de los 800°C o más y así las formas 
quedarán consistentes. 
Materiales. 
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1 > Masa de arcilla. 
Una tabla de madera sobre la que puedas apoyarte. 
1> Agua. 
tb 1 recipiente. 
1> 1 cuchara de metal. 
1> Betún o pintura. 
q> Delantal. 
Un atomizador. 
q> 1 palito de madera. 
1 > Espátulas. 
Actividades. 
Realizar una composición en arcilla de creación propia del alumno. 
Realizar consultas sobre técnicas de la escultura y escultores famosos 
a nivel regional y nacional. Presentar trabajo escrito y socializarlo en 
clase. 
Desarrollo de la Actividad. 
1. Actividades Metodológicas. 
Orientación teórica y socialización de las diversas posibilidades 
que ofrece el trabajar con arcilla. 
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I> Explicación y procedimientos de trabajos. 
tk> Pautas para su realización. 
tb. Materiales a usar. 
tb Cuidados que se deben tener en la elaboración. 
tb. Ejecución por parte del alumno. 
tb. Revisión y corrección. 
tb. Estímulos. 
Realización del Taller. 
Se inicia con un corto diálogo y una breve introducción histórica sobre la 
escultura y los exponentes colombianos más representativos de esta 
técnica al igual que el estudio de los diferentes métodos para la 
realización escultórica como son la talla, el modelado, la construcción y 
el vaciado. Se procede luego a la explicación técnica de como manejar los 
materiales y la elaboración de un boceto previo. Se intercambian 
conceptos personales alumno-docente. 
Se presenta un trabajo personal de la artista y tallerista; un vaciado en 
cemento que fue producto de un modelado, cuya intención es aplicar en 
forma directa conceptos de proporción, volumen, forma y composición 
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ligados a la producción artística del alumno y la experiencia artística de 
la tallerista. 
Procedimiento. 
Se presentan variedad de arcillas, unas más maleables que otras, algunas 
presentan impurezas y piedras que dificultan el amase. El primer paso 
consiste en limpiar impurezas, que se hace con la yema de los dedos, 
dentro de la arcilla capturando las piedras. Se requiere de paciencia, 
para luego empezar a amasar hasta sacar todo el aire a través de suaves 
golpecitos, humedeciendo las manos con frecuencia para que no se 
formen grietas. Entre más se amase más consistente se vuelve la arcilla y 
menos posibilidad de que el trabajo final se cuartee al secar y más, aún, 
si se va a hornar, después de manipulada la arcilla se hacen placas de 
grosor uniformes. Una vez preparada y lista la placa con la forma 
deseada, se transfiere la composición previamente pensada en un boceto 
al soporte, donde empezará la construcción con las herramientas 
adecuadas, que le posibilitarán creativas soluciones en formas y texturas. 
Cuidados. 
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La arcilla tiende a volverse frágil y quebradiza, es por esto que hay que 
estar rociando con agua la pieza para que no se seque mientras se está 
modelando, cuando se suspende hay que guardarla bien en bolsas 
plásticas donde no le entre aire y donde nadie la tropiece. 
Ejecución y Acabados. 
Ya modelado con la forma deseada al trabajo se le pueden hacer las 
formas y texturas que se deseen. 
Terminado el modelado se deja secar al aire libre, pero antes se le dan 
acabados como pulidos, se desprende de la superficie de madera y se 
corrigen detalles, en algunos casos a las piezas hay que bruñirlas, es 
decir, frotar con la cuchara metálica el modelado, para darle brillo. Por 
último se aplica el betún o el vinilo de acuerdo con la preferencia. 
Revisión y Seguimiento. 
La corrección se lleva a cabo durante todo el proceso y no sólo al final, 
la revisión es grupal y se socializa. 
Seguimiento. 
Se presentaron grandes dificultades al comienzo del taller, la 
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espontaneidad a la que no estaban acostumbradas para realizar los 
talleres, les pareció complicado, puesto que estaban habituadas a que la 
profesora siempre les indicara y propusiera que debían realizar en las 
actividades. El tema fue de total libertad, y esto facilitó porque se 
crearon expectativas de cuál sería el resultado final del trabajo. Después 
de uno, dos y tres intentos, por fin la arcilla empezó a coger forma, 
aparecieron los volúmenes, el entusiasmo fue el motivo para que el 
modelado tuviera el acabado final. 
Estímulos. 
Un trabajo se ganó una caja de chocolates, no tanto por ser el mejor 
trabajo, sino por la forma organizada y limpia con que se realizó éste. 
Logros. 
It> Moldean los objetos con detalles característicos, utilizando la arcilla. 
Retroalimentan la creatividad plástica mediante el modelado. 
tb, Manejan nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico, 
los asocia con su mundo y lo expresa a través del modelado. 
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Figura 32. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. -- — 
Taller N° 2: Modelando con los Dedos 
Trabajo con Arcilla 
Figura 33. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N 2: Modelando con los Dedos 
Trabajo con Arcilla 
- 
Para la evaluación del taller se tuvo en cuenta el acabado y terminado del 
trabajo, las dificultades y logros superados en el proceso de ejecución, así 
como también la creatividad en el trabajo artístico. 
Conclusión. 
Fue esta una experiencia enriquecedora donde intervinieron factores 
positivos, partiendo de una obra artística como eje central para la 
realización del taller, pero con una cantidad de inconvenientes que 
sirvieron de fortalezas. 
El primer inconveniente, por así llamarlo, fue que se contó con tres 
grupos diferentes, unas pre-adolescentes y otras adolescentes, unas 
pilosas y otras "flojas", unas presentan bocetos e ideas de lo que querían, 
otras terminaban el taller sin saber qué hacer y aún el ultimo día 
preguntaban "¿Señorita, qué hago?". 
Al terminar el taller una que otra niña acabó odiando la arcilla, porque 
les parecía un material sucio y difícil de manejar. El taller no alcanzó el 
objetivo, porque se dió demasiada libertad en la realización del taller. 
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Solo 20 alumnas cumplieron el objetivo propuesto, la compra del 
material en muy pocas niñas no facilitó el desarrollo de la actividad. 
Después de terminado el taller se observó un vídeo sobre la diversidad de 
posibilidades artísticas que se pueden realizar con la arcilla, pero lo que 
se pretendía es que por medio de la espontaneidad y la libre expresión 
las estudiantes desarrollan las habilidades artísticas. 
Figura 34. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 2: Modelando con los Dedos 
Trabajo en Arcilla Realizado por la 
Alumna Alexandra Granados 
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TALLER # 3 
EL ARTE CORPORAL 
Las prácticas del arte corporal, hoy en día están reservadas a los 
profesionales del espectáculo. Enseñan que es urgente despertar este 
cuerpo encarcelado desde hace mucho tiempo por la moral. 
El taller de juego corporal propone que el niño conozca su propio cuerpo 
para poder comunicarse mejor con el mundo y con los demás. 
Con el término Juego corporal" se entienden las actividades lúdicas 
alrededor de una forma conocida y desconocida por los adolescentes, en 
las cuales el cuerpo es fuente de experiencia, medio de comunicación, de 
expresión; se busca despertar la sensibilidad corporal para que el 
adolescente sienta la necesidad y el placer de integrar mejor su cuerpo a 
la expresión de sí mismo. 
UN ENCUENTRO CON MI CUERPO 
Técnica: Pintura. 
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Población: Pre-adolescentes y Adolescentes. 
Institución: Colegio El Divino Niño. 
Grados: Sexto, séptimo y octavo de la básica secundaria. 
Fecha de realización: Octubre 21 - Noviembre 3 
Tiempo de duración: 3 sesiones de hora y media (1:30 a 3:00 p.m. ) 
martes y jueves. 
Objetivos. 
Desarrollar un lenguaje estético con el cuerpo para la enseñanza de la 
educación artística en adolescentes. 
Justificación. 
El conocimiento del cuerpo como un lenguaje que durante generación 
tras generación ha estado involucrado con la religión como lo 
inexplorado, lo prohibido, pero contaminado con la saturación de 
imágenes publicitarias, olvidando el cuerpo como centro del goce estético 
que ofrece múltiples posibilidades de expresión y autoconocimiento de 
mi YO, que rompe con esa tradición que nos inculcan desde el mismo 
momento en que nacemos. 
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Figura 35. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño 
Taller N° 3: Expresión Corporal: El Cuerpo como Fuente de 
Inspiración 
Trabajo con Vinilos y Colores 
Figura 36. Lúdicas.en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 3: Expresión Corporal: El Cuerpo como Fuente de 
Inspiración 
Trabajo con Vinilos y Colores 
Fundamento Teórico. 
La expresión corporal aparece relacionada íntimamente con el mimo; es 
una actividad tan genuinamente teatral, que no sólo persigue la 
elaboración de un código gestual que sea susceptible de ser leído por 
otros, sino que está al servicio del lenguaje corporal que todos podemos 
potenciar. 
En la expresión corporal no sólo se desarrolla la actividad corporal sino 
también el sentido de la expresión visual. Enseña a moverse y utilizar la 
expresiva complejidad de nuestro cuerpo en el espacio. 
Materiales. 
q> Vinilos. 
tl> Pinceles. 
1 > Vaselina. 
t4. Blanco de zinc. 
1k5. Nivea. 
ti> Recipiente. 
lb. Agua. 
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Actividades. 
Actividad 1: Un Viaje Explorándome. 
Esta fue una actividad de relajación, la cual permitió sacar desde lo más 
profundo todas aquellas cosas que nos atormentan y nos cohiben de 
expresarnos tal como somos. 
Procedimiento. Las alumnas se extienden en el suelo, puesto que no 
hay colchonetas, dentro del salón de clases, en forma de círculo, una niña 
al lado de otra, los ojos cerrados y músculos sueltos, se realizan varios 
ejercicios de respiración, el ambiente tiene que estar en absoluto silencio. 
Ya relajadas se prosigue a realizar un viaje exploratorio por cada órgano 
interno y luego externamente, se coloca un cassette de relajación 
especializado donde se entra en un sueño profundo. Terminada la sesión 
se procede en forma lenta para despertar. 
Al comienzo fue difícil, puesto que mantener a más de 28 niñas en 
estado de relajación fue un reto, el cerrar los ojos se les hacía difícil 
puesto que les producía risa ante lo desconocido, a cuatro jóvenes les fue 
difícil hacer este ejercicio, prácticamente no pudieron hacerlo, les 
produjo miedo. 
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Actividad 2: Mi Rostro. 
Materiales. 
0 Gasa enyesada. 
a> Vaselina. 
Recipiente. 
d> Agua. 
Tijeras. 
Procedimiento. Se corta en tiras la gasa enyesada, se cubre el rostro 
con vaselina y se procede a humedecer las tiras de gasa enyesada y se 
van aplicando en orden sobre el rostro; este procedimiento se repite tres 
veces, creando tres capas de yeso sobre el rostro, evitando el área de los 
ojos y las fosas nasales. Se deja secar por 15 minutos y se procede a 
despegar con mucho cuidado, para luego dejar en un sitio seguro, donde 
se termine de secar, para luego untarlo con vaselina por dentro y 
forrarlo con papel y colbón para sacar del molde la copia, con esta copia 
se pueden hacer máscaras y decorarlos a su antojo; fue una de las 
actividades que más entusiasmo causó en las adolescentes. Casi todas 
querían ver el molde de sus caras, y ésto las motivó para que el grupo 
trabajará en un juicio sorprendente. 
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Figura 37. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño 
Taller N° 3: Actividad N 2. Mi Rostro 
Sacando el Molde del Rostro 
Figura 38. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 3: Actividad N° 2. Mi Rostro 
Sacando el Molde del Rostro 
Actividad 3: Un Encuentro con mi Cuerpo. 
Reconocimiento previo del cuerpo con una sesión de relajación. 
Realizar dibujos que muestren como vemos a nuestra compañera. 
Realizamos composiciones en el cuerpo. 
tb• Pintarnos nuestro cuerpo. 
Pintamos el cuerpo de la compañera. 
Actividades Metodológicas. 
1 > Reflexión teórica (vídeo "artistas de fuego" realizado en Cuba). 
lb. Explicación y procedimiento de trabajo. 
1 > Pautas para su realización. 
lb Materiales de trabajo. 
lb. Cuidados que se deben tener. 
1 > Ejecución. 
tb Revisión y corrección. 
It. Estímulos. 
Realización del Taller. 
Luego de observar el vídeo, se confronta y socializa para despejar dudas 
y explorar las diversas posibilidades creativas que se generan a través del 
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cuerpo, se despierta una curiosidad, se escogieron espacios fuera y 
dentro del aula. 
Procedimiento. 
Para realizar el taller, se hacen actividades en grupos de dos personas, en 
los que hay que dibujar a la compañera con trazos ligeros, cuando llora, 
cuando ríe, cuando está triste. 
Luego se prepara la piel con vaselina para protegerla, se mezcla el blanco 
de zinc con la crema Nivea y se aplica sobre la piel, se hacen bocetos 
previos y se realizan en la parte del cuerpo que se quiera utilizar. Se 
prefieren las manos y las piernas, los diseños se realizan con vinilos de 
diferentes colores. Terminado el diseño, se juega con las composiciones, 
uniendo varios diseños realizados o sobreponiendo una mano sobre la 
pierna, o uniendo todas las manos pintadas. Esta fue una experiencia 
enriquecedora, no hubo momento para el ocio y todo el grupo trabajó. 
Cuidados. 
Hay que cuidar la piel y evitar contacto directo con el vinilo, uno de los 
inconvenientes fue que a las niñas que no protegieron la piel con 
vaselina, el vinilo les produjo alergia. 
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Figura 39. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño 
Taller N° 3: Actividad N° 3. Un Encuentro con mi Cuerpo 
Cuidado Previo de la Piel 
Figura 40 Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 3: Actividad N" 3. Un Encuentro con mi Cuerpo 
Figura 41. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño 
Taller N° 3: La Expresión Corporal 
Jugar con las Manos Pintadas 
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- Figura 42.. Lúdicas en el Colegio El Divino Niño. 
Taller N° 3: La Expresión Corporal 
El Cuerpo Ofrece Múltiples Posibilidades de Creación 
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Revisiones y Evaluación. 
Las revisiones fueron permanentes, se tuvieron en cuenta el entusiasmo 
a la hora de trabajar. La capacidad de tolerancia al recibir críticas y 
aceptar las de los demás. La habilidad con la que se realizaron los 
trabajos y la disciplina durante el taller. La pintura aplicada sobre el 
cuerpo permite un acercamiento más íntimo, entre arte y cuerpo, 
visualiza otra mirada de lo que a diario estamos acostumbrados, un 
cuerpo en movimiento que parece muchas veces estático. 
La sensación de gozo es indescriptible cuando por primera vez, vemos 
nuestro cuerpo convertido en arte. 
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hoy 22 de septiembre en la lúdica de pintura hicimos una actividad que fue 15 7 
pintarnos el cuerpo cada niña le pintaba una parte de su cuerpo a la niña que 
quisiera. 
La verdad fue que nos divertimos mucho pintando, la profesora Gilma nos dijo 
que para la próxima clase de pintura teníamos que llevar Vasenol (una crema 
Vasenol para pintar algunas partes del cuerpo), la crema Vasenol servía de base 
pata la pintura, también nos dijo que lleváramos ropa vieja para no manchar el 
jumper. 
La verdad fue que la lúdica de pintura del martes fue muy divertida. Cuando 
terminamos de pintar algunas niñas se fueron con algunas partes de su cuerpo 
pintado, porque les gustó el trabajo que hicieron. Algunos se lo quitaron porque 
tuvieron miedo de que la Directora las regañara. 
Fue super porque hablamos mucho y reímos, 
Sugerencia: Que la próxima vez haya menos egoísmo en cuanto al préstamo de 
las pinturas por parte de las niñas, ya que el martes pasado se presentaron casos 
de indisciplina por tal comportamiento. 
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5.9. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA 
Haber partido del planteamiento de tres tenias de trabajo relacionados 
estrechamente entre sí, permitió desarrollar la secuencia de los talleres; y 
el realizar actividades semejantes para trabajar las diferentes temáticas 
contribuyó a relacionarlas aún más. Estructurar los talleres a partir de 
las temáticas, permitió una mayor profundización sobre diferentes 
aspectos del tema tratado y de nuestra relación con él, convirtiéndose así 
en un proceso de conocimiento a partir de la experiencia propia. 
Las técnicas trabajadas en los talleres no deben ser más importantes que 
la temática. La temática nos llevó a buscar nuevas técnicas, pero las 
técnicas por sí solas no nos llevaron a un proceso de conocimiento sobre 
nosotros mismos, los demás y el entorno. Esta manera de plantear un 
taller nos permite canalizar mejor las energías y el conocimiento que el 
proceso genera. 
Didáctica del Taller: Cada actividad se iniciaba con un proceso de 
motivación, por medio de comentarios y preguntas buscando que las 
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adolescentes reflexionaran sobre el tema del taller; esta motivación les 
daba elementos para comenzar a realizar los ejercicios plásticos. Si se iba 
a trabajar una técnica nueva se les explicaba qué era, como funcionaba y 
se les proporcionaba un primer conocimiento antes de comenzar a 
emplearla. 
Los logros alcanzados mediante la utilización de esta estrategia didáctica 
fueron: Al propiciar una participación activa en el desarrollo de la clase, 
las adolescentes se involucraban más en ella y por lo tanto disfrutaban 
más del proceso. Al desarrollar casi la totalidad de las actividades en 
grupo conocieron a sus compañeras, por lo que los grupos se hicieron 
menos cerrados y más variados; además el trabajo en grupo fue uno de 
los aspectos que más les agradó. El desarrollo de un tema de trabajo en 
tres (3) actividades les daba elementos para hacer cada vez más ricos 
conceptual y plásticamente sus trabajos. 
Las fallas o dificultades que se encontraron fueron: En algunas 
actividades la motivación fue débil, deficiente o poca y al momento de 
realizar los trabajos plásticos no tenían elementos suficientes para 
desarrollarlo. El tiempo de trabajo de dos (2) horas resultó demasiado 
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corto para realizar las actividades, puesto que en muy pocas 
oportunidades se logró exponer y comentar los trabajos; aspecto que era 
importante en el planteamiento del taller. El espacio de trabajo era 
pequeño e incómodo, esto no contribuía a un buen desarrollo de los 
talleres. Aunque trabajar en el patio les gustaba mucho, la presencia de 
niñas de otros cursos distraía su atención. 
Como sugerencias a este proceso se propone trabajar en un lugar 
diferente al salón de clases, esto motiva a las jóvenes en el desarrollo de 
las actividades; preferiblemente se debe buscar un salón amplio, bastante 
ventilado o al aire libre. Si el grupo de trabajo es muy grande es mejor 
formar grupos pequeños, lo que facilita la organización del taller y el 
diálogo y cooperación entre ellos. Algunas niñas requieren mayor 
atención y una motivación diferente, por lo tanto se debe tener en 
cuenta quiénes son, para apoyarlas en el desarrollo de sus trabajos y 
brindarles así la oportunidad de disfrutarlo. 
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6. REFLEXIONES PERSONALES 
Dentro de esta recopilación de experiencias, que no es más que una 
búsqueda, donde los desaciertos y logros se convierten en un aprendizaje 
más, lleno de un cúmulo de nociones, sensaciones, experiencias y 
conocimientos que generan un impacto inesperado, lleno de 
satisfacciones, por cada logro adquirido en las actividades y la aceptación 
por parte de las alumnas que se ven reflejadas en la culminación de los 
trabajos artísticos como respuesta a esa primera labor como docente. 
Siempre se espera que las investigaciones generen impactos, en este caso 
en las escuelas, en donde se elabora una propuesta innovadora como es 
el taller experimental, pero no el taller al que estamos acostumbrados, 
que termina siendo una "receta" más y que es generalmente lo que los 
directores esperan se realicen, una propuesta que termina adaptándose a 
los reglamentos establecidos en las escuelas. 
Se espera que al menos sirva de ejemplo o guía a algún maestro, siempre 
y cuando se tomen los aspectos positivos que allí se van generando, como 
un aporte didáctico a futuros docentes. 
Cuando se llega por primera vez a un aula de clase, a ciencia cierta no se 
sabe qué causa más expectativas, si la actitud del maestro frente a esa 
nueva misión o la aceptación del alumno a una nueva propuesta, que en 
últimas termina siendo algo pasajero, que como un boom novedoso se 
adecua a las circunstancias y termina en el desván del olvido. 
Creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar que pasa con los 
alumnos después que terminan las prácticas pedagógicas, todo vuelve a 
la normalidad y el profesor de Educación Artística vuelve a sus tediosas 
tareas del libro guía, sin tener en cuenta en lo mínimo el desarrollo de la 
creatividad, que parte del reconocimiento de nuestro cuerpo como 
inspiración, dejando grandes vacíos que quedan en un espacio y un 
tiempo. 
6.1. IMPACTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 
EL COLEGIO Y EN EL DOCENTE 
Las llamadas prácticas pedagógicas que, por así llamarlas, son nuestras 
primeras experiencias como docentes, muchas veces producen 
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desaciertos, porque en la mayoría de los casos, se llega con unos talleres 
preparados, pero no se está preparado para la realidad que se tiene que 
afrontar; que va desde cómo utilizar la pizarra, ahora con la nueva 
tecnología, los tableros acrílicos con marcadores en vez de las usuales 
tizas de cal que anteriormente se usaban, hasta cómo utilizar los 
parceladores que se preparan antes de iniciar cada clase, todo esto se va 
aprendiendo en el quehacer docente. 
En mi causó un gran impacto la práctica pedagógica en lo referente a la 
acogida que tuvieron los talleres experimentales y la motivación al 
realizarlos, a pesar de que los grupos eran limitados, siempre tenía tras 
de mí alguna niña que quería ingresar a la lúdica, fue una experiencia 
que estuvo llena de satisfacciones y otras veces de decepciones, porque 
en las instituciones colocan limitaciones a la hora en que la creatividad se 
desborda, cuidado con el piso, cuidado con las sillas, un cuidado que se 
convierte en algo ensordecedor. En el Colegio El Divino Niño mi práctica 
pedagógica causó un impacto de aceptación por parte de las alumnas 
porque se trabajó fuera del área habitual de cuatro paredes y se 
manejaron técnicas que despertaron gran interés en las adolescentes; 
aunque muchas veces la rectora decía que tenía al colegio de cabeza, le 
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encantaba el estado de ánimo y las ganas de trabajar que demostraban 
las alumnas. 
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7. CONCLUSIONES 
La falta de creatividad es uno de los factores que más incide en el logro 
de la propuesta, en las experiencias y seguimiento al desarrollo de los 
talleres experimentales realizados en el Colegio El Divino Niño. En los 
grados sexto, séptimo y octavo de la básica secundaria, se evidenciaron 
aspectos como: 
1. Desarrollo de los programas de arte en las instituciones educativas. 
En el caso del Colegio El Divino Niño hay un programa establecido por 
la institución pero flexible a la metodología que el maestro desarrolle, 
que en últimas resulta siendo un programa para manualidades, donde 
al adolescente no se le tiene en cuenta su estado emocional, su nivel 
de madurez ni su expresión creadora en el desarrollo de sus 
actividades artísticas. Esto conduce al desconocimiento del grupo y a 
la postura magistral del docente y se niega la posibilidad de un 
aprendizaje significativo. 
Durante las tres primeras sesiones de las actividades programadas, a 
las adolescentes les era difícil expresar sus sentimientos y 
pensamientos frente al papel, pero a medida que transcurrieron los 
talleres, fueron más expresivas en su sentir y su pensar. 
2. El docente de artes en la escuela es el que enseña sociales, física o 
química y, en últimas, lo que menos importa es el perfil que se debe 
tener en cuenta para desarrollar la asignatura, como es el caso de la 
profesora de artes del Colegio El Divino Niño, que es una delineante 
de arquitectura. 
No siempre el que enseña arte es un artista, pero sí debe conocer los 
problemas generales de la educación, para lograr un buen manejo en 
el desarrollo de las habilidades en la expresión plástica. El maestro 
debe promover la creatividad y su facultad para encontrar variados 
caminos en cada momento del aprendizaje, inspirar confianza, dar 
libertad y crear un clima en el cual el adolescente adquiera seguridad 
en sí mismo. 
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3. En las escuelas el tema del cuerpo es considerado un tabú, puesto que 
se tiene una concepción que durante la ardua labor educativa lo más 
importante es la formación académica enfrascadas en un conjunto de 
conocimientos, donde priman los escrúpulos morales, que parten de 
la educación que el educando trae de casa, donde las reglas morales 
allí establecidas son escandalizadas cuando se trae a colación 
cualquier intento de orientación sexual o del reconocimiento 
profundo del cuerpo. 
Es por eso que cuando se realizan actividades exploratorias tomando 
el cuerpo como el eje más importante dentro de nosotros y lo 
reconocernos, nos da la posibilidad de sentir el goce estético con una 
exaltada emoción que nos saca de ese analfabetismo interno y le 
damos vía libre a la expresión sin tabúes. 
4. Una de las etapas más difíciles por las que atraviesa el ser humano es 
la adolescencia, hoy el dibujo o la pintura las motiva, mañana, quien 
sabe, etapa donde las emociones inciden de una forma sorprendente. 
Aquí la expresión corporal juega un papel muy importante, puesto 
que estimula el desarrollo de sus habilidades artísticas y hay un 
contacto más profundo o mejor dicho una autoexploración con el yo 
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egocentrista. Tanto la creatividad como la motivación en los 
adolescentes están llenas de incertidumbre que genera vacíos, por lo 
que hay que darle un lugar importante a la afectividad y generar un 
ambiente propicio alumno-maestro para conseguir los logros 
propuestos. 
5. En nuestra realidad educativa son muy pocos los espacios de reflexión 
que giran en la construcción de la propia identidad corporal entre 
adolescentes, para ello la educación artística juega un papel 
importante, más que un papel, un puente donde la figura humana 
auto-expresiva sirva de inspiración. Estos espacios dan prioridad a la 
educación sexual tan necesaria pero tan limitados los tiempos acordes 
a la temática. Una a dos veces en el año son considerados los 
necesarios por las instituciones. Cuando se llega a las instituciones 
con un programa donde la expresión plástica abarca un mundo de 
posibilidades con la figura humana que responda al goce estético con 
autonomía y libertad hay que adecuarlo a las normas institucionales 
para no contrariar o volver al revés la Institución, como decía Berta, 
la directora del Divino Niño, cuando en una de las actividades las 
niñas tenían que pintarse todo el cuerpo. 
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En conclusión, para el desarrollo de habilidades en la expresión plástica a 
través de talleres experimentales interactivos con figura humana: 
Se requiere de una mayor experiencia vivencial para lograr un mayor 
aprendizaje significativo. 
1 Que el componente artístico personal sirva de referencia visual y de 
apoyo para el aprendizaje, y que el maestro, más que el guía, sea el 
artista que da las herramientas necesarias con su trabajo como 
ejemplo; siempre y cuando no sea utilizado como imitación porque 
cortaría la inspiración en las creaciones artísticas. 
Para concluir, el logro de los objetivos propuestos al implementar 
talleres experimentales interactivos con la figura humana auto-expresiva, 
permitió que las adolescentes, con que se trabajaron, se apropiaran de su 
cuerpo como fuente inspiradora; para explorar con autonomía y libertad, 
lo que conocemos y al mismo tiempo desconocemos, como son las 
habilidades que tenemos para las expresiones plásticas allí presentes, 
pero que por estar predispuestos por una sociedad de consumo y una 
multiplicidad de modelos pedagógicos terminan en un desván. 
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La propuesta plástica centrada en la figura humana interactiva dió 
origen a un tríptico donde el color, las texturas y las figuras juegan con 
una realidad, producto de un proceso artístico y de una experiencia 
pedagógica alimentadas mutuamente. 
Los objetivos propuestos se fueron cumpliendo a medida que se fue 
dando la oportunidad de desarrollar los talleres experimentales y se 
fueron dando las competencias básicas que permiten habilitar la labor 
docente dirigidas a la enseñanza de la educación artística, se fue 
engendrando a su vez una obra artística enriquecida con la ardua labor 
docente, donde la figura humana desligue el mito prohibido de una 
sociedad impuesta por los cánones religiosos, que en mucho dificulta que 
se cumplan a cabalidad las propuestas, porque hay que adaptarse a las 
normas dentro de las instituciones, que a su vez son manipuladas por la 
sociedad. 
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ANEXOS 
Anexo A. Guía de observacion directa a un docente en clase de 
Educación Artistica 
N°  Responsable  
Situación: Clase de  Técnica  
Día  Hora  Lugar  
Curso  
Descripción de la Situación: 
Preguntas: 
tb. ¿Qué actividades se realizaron? 
1> ¿Qué técnicas y materiales utilizó la maestra? 
tb ¿Qué ambiente se vivió en el salón de clases? 
,I. ¿Cómo fue el seguimiento que se hizo a los trabajos de clase? 
Anexo B. Encuesta N° 1. Dirigida a adolescentes 
Tema: La presente encuesta tiene como fin explorar las diversas 
emociones y sensaciones que producen los colores y el nivel de 
conocimiento de éstos, como punto de partida de los talleres 
experimentales a realizar. Se recomienda ser muy sincera en las 
respuestas. 
EDAD  SEXO  GRADO  
De qué color son tus ojos? 
De qué color es tu piel? 
Cuál es tu color preferido? Porqué? 
Te gusta pintar? Si  No  Porqué? 
Qué sensación te produce el color rojo? 
Qué sensación o sentimiento te produce el color azul? 
De qué color esta pintado tu cuarto? No lo pienses. 
Cuál es el sitio más oscuro de tu casa? Te gusta? Si  No  
por qué? 
Cuál es el sitio más claro de tu casa? Te gusta Si  No  
por qué? 
Qué sensación te produce el negro? Por qué? 
Para ti qué es el color? 
Si mezclas el color amarillo con el color azul, que color resulta? 
Los días soleados, de qué color los pintarías? 
Anexo C. Encuesta N° 2. Dirigida a Adolescentes 
Tema: Un Encuentro con Mi Cuerpo. 
La presente encuesta tiene como objetivo conocer las apreciaciones de las 
niñas con respecto a su cuerpo, como punto de partida para la 
realización de los talleres experimentales a desarrollar. 
EDAD  SEXO  GRADO  
Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? 
Qué es lo que más te gusta hacer con tu cuerpo? 
Cuántas veces te miras en el espejo? 
Qué es lo que más te gusta de tu cara? Por qué? 
Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Por qué? 
Si tuvieras un pincel lleno de pintura, qué parte de tu cuerpo 
pintarías? 
Dibuja a la persona que más quieras. 
Dibuja a la persona que menos quieres. 
Si conoces bien tu cuerpo, cuantos lunares tienes? 
Tu piel es tersa o áspera? 
Si tuvieras que pintarte todo el cuerpo, de qué color lo harías? Por 
qué? 
Anexo D. Hoja de evaluación de trabajos de la lúdica de educación artística 
Nombre Completo - Edad 
LMM J y LMM J y LMM J y LMM J V LMM J VSINO 
ORDEN 
Al terminar de usar un material o mueble lo 
deja en su sitio 
Se mueve, habla y trabaja de tal forma que no 
perturba el trabajo 
LIMPIEZA 
Deja limpio el lugar en donde trabajó 
Contribuye al aseo del espacio común de 
trabajo 
USO ADECUADO DE INSTRUMENTOS 
Selecciona el instrumento que necesita de 
acuerdo con sus necesidades 
Cuando termina lo devuelve a su sitio y lo deja 
como lo encontró 
Usa solo el material necesario, no lo desperdicia 
FORMA EN QUE REALIZA SU TRABAJO 
Compartiendo el material 
Escuchando - respetando las iniciativas de otros 
Ayuda 
Imita o copia 
Sugiere ideas para trabajo en grupo 
Trabaja solo 
Trabaja en grupo 
Trabaja solo y en grupo 
ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 
Concentrado 
Disperso 
Entusiasta 
Apático o indiferente 
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